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Esta casa ofrece público un extenso surtido énlartículos de Pascuas y propios para regajos á precios más baratos que ninguna otra; es conveniente visitarla antes de hacer las compras, pues de ésta forma encontrarán siempre economías
Hoy, grandioso suceso. SeñanaUslmó titunfo hoy. Exito de la incomparable cinta de 
2Í899 metros. Interpretada por Mr. Duquesue de la comedla francesa, titulado;
O efl cab ttlie i*o  -  JE rim eraf aégttm da y  te rc e ra  p a r te
Esta colosal película, desarrolla una délas es- 5 saltan y en tanto dos de ellos se arrojan sobre la 
tratagemaa raésirígeniosas de las muchas inventa-i joven llevándosela al automóvil, los otros dos 
das cor el elegante caballero de Industria; es una atacan á Raffies, que por. otra parte no ofrece 
verdadera lección practica qué enseña al especta* gran résistsnfia. Ei raptó ha sido organizado por
tíor á desconfiar de los lazos que constantemente 
se tienden á las gentes de bien. Raffies, se ha 
.apercibido de qué cada mañana, la condesa de 
San Lázaro, dá un paseo^por el bosque de Bolo­
nia: buena fortuna para el sería entrar en relacio­
nes con ella y con su familia, una de las más aris­
tocráticas y ricas del Fauborerg Saint Qermaln, 
Raf fíes, encarga á dos de sus secuaces qué ofen­
dan á la joven condesa durante su paseo del res­
to ya se encargará él, en efecta, cuando la joven, 
acompañada por su madre dá su acostumbrado 
paseo, dos Individuos intentan cerrarles el paso 
Raf fies acude en su socorro y pone en fuga á los 
(dos pilletes. La condesa invita á su salvador á ir 
pl ralacio, donde le presenta su marido.
Una noche la condeslia pasea, por el jardín, dal 
br.TZO de Raf fies, hoy su prometido; un automó-
éi mismo jy'sábrá sacar provecho... El elegante ra­
tero corre prestiroéo á denunciar á la policía el 
raptó de su novia; y en tanto el conde de San Lá­
zaro recibe una carta: «O paga 100 000 francos ó 
renuncia á su hija». El novio protesta con grí»n 
energía, pero aconseja á la familia que pague el 
rescate exigido, y como quiera que el conde no 
tiene disponible la citada suma, Raffies se ofrece 
á adelantar la mitad. El golpees certero; 50 DCO 
francos asegurados y la esperanza de cobrar 
otros tantos.i. Pero Raffies, que por sil finura y 
distinción se ha hecho idolatrar de toda la familia, 
vé con inquietud aproximarse el día de su boda 
que debe ser el fin de. su aventura, pues el día 
que deba présentér sus papeles dejará abandona­
do el campo. En efecto, con mil excusas y recur­
sos consigue ser despedido de su nOviá y hacerse 
pagar los 50.000 francos prestados al conde...vil p'ara ahte Ig reja del jardín; cuatro hombres 
— otfo como este Cine cuyas películaa exclusivás obílehen cada vez mayor éxito —
£s laMI Jilailitii
La Fábrica áe Mosálco hidráulico» más anííga» 
d« Aisdai>5CÍ8 y de mayor «spottadów 
«« DE ■»«'
J 8 j l  l i d a l i e  & p lM m i
Baldoaa» de alto v bajo relieve para ornaraení»-
clón. Imitaciones á miárraoles. .
Fabricación de toda c3aae de objeto de piedra
recomida al público confunda mis aríi- 
ctt.lo* patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuaiv*-* distan mucho 
en be lleza, calidad y colorido.
EipvTslclón: Marqués de Láfiós, 12.
Fábrl>.a: Puerto. 2.~“MALAGA.
I por haber retirado sus ofrecimlentoa el prople> 
tarlo de la finca.
E l  Cementerio del Palo
CLINICA ROSSO
Con seguridad casi absoluta, como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane- 
irolas, herpetismos, diabetes, etc. etc,, crónicos.
^  HORA DE CONSULTA: A las 4 solamente.
VictoB*Sa, 7 2 , praB .
L a  sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Alberí Poma* 
tfl se reunió ayer la Corporación municipal, 
para celebrar sesión de segunda convoca­
toria. ^ ' • /
Los que asisten
Coacurrieron á cabildo los señores conceja* r¿Q que'^dar ía preferencia"
Informes de las Comisiones Jurídica y de 
Cementerios, en asunto referente’á la Necró 
polis de la Barriada del Palo.
Proponen las. referidas Comisiones que el 
Ayuntamiento se Incaute de la administración 
del Cementerio del. /Palo, cobrando derechos 
que hasta ahcra se han percibido Indebidamen­
te por una Junta de vecinos.
El enterramiento en zanjas será gratuito, fi­
jándose arbitrio á ios nichos.
Se reconoce el haber de diez reales diarios 
á un conserje, con la obligación de costear el 
materlaí para las jnJturaaclcnes,A propuesta del señor Gómez Chaix se 
acuer't^  ̂sómeter la tarifa á la Junta municipal 
de asoclado^he ?e reunirá hoy.
Las carnes
Se lee una comunicación del gremio de car­
nes, relacionada con el arbitrio sobre las mis­
mas, renunciando al concierto.
El señor Gómez Chaix dice que, en vista de 
la comunicación leída, el Ayuntamiento ae en­
cuentra ante la necesidad de optar por el , sis­
tema dé fiscalizsció̂ ^̂  fracasado el
intento de concierto.
Manifiesta qué por ahers, salvo que la ex* 
perlencia de los mases de Enero y Febrero de­
mostrase otra cosa, no cabe pensar sino en el 
procedimiento del arriendo, para lo cual debe 
ratificarse el acuerdo de confeccionar inmedia­
tamente el pliego de condiciones para la su­
basta.
Añade que la confección del pliego es ur­
gente, pero que las Comisiones de Hacienda y 
supresión de los consumos no han podido ulti­
marlo para la sesión de ayer, porque han teni- 
ai régimen dé es-
Los B fei>m snos F a l a p i o s  El éxito más grande de la temporada — Número de extraordinario mérito B iepm anao  HeBiel 
bailarinas y duetistas El 27, extraordinario debut — Magníficas Películas. — En breve, D E B U T  de L A  G O Y A
El séñpr Oimedo propone qué se acceda á | 
lo solicitado.
El señor Román dice que existe el acuerdo 
de colocar dicha ye:|a en eli'miuro de conten­
ción de lá Alcazaba.
Se acuerda lo propuesto por el señor Olme­
do, aclarando lo indicado por el señor Román.
Apruébase úna certificación relativa á las 
obras que se están realizando en la Alameda 
de Capuchinos.
Se lee una comunicación del presidente de ia 
Junta local del Censo, interesando que se de­
signe un sitio para guardar los documentos y 
celebrar sus sesiones.
A propuesta del señor Guerrero Bueno', se 
acuerda guardar dichos documentes en el 
Ayuntamiento, y que respecto al loca! para 
que dicho organismo celebre sus sesiones; co­
nozca de ello el inspector de la-Casa munici­
pal.
De Don Antonio Pérez Garda, reclamando
contra la Empresa de arbitrios por los derechos ¿el padrón de vecinos en el año.actual,
siguientes:  ̂ i tadones sanitarias para las carnes.
’̂ faz Romero, Luque Sánchez,uómez cnaix, a propone que se reanude la sesión el martes 
*■ \o Martínez, Olmedo Péréz, para la discusión del proyecto de inspecciónEspC 
no 
Garda
'^Hv^rda Morales, Román Cruz, Rey Musdo, sanitaria.
^líiiendro. Guerrero Bueno, España En- g | gejjor Espejo
S  Lópe.^ López y Murdano Moreno.
Acía
Martínez pregunta qué me­
didas va á adoptar el Ayuntamiento para ga­
rantir la salud pública desda primero de Enero, 
para evitar la introducdón de carnes en malas 
eoíidjdones, v á fin de Impedir que ae comettnP! sprfPtario Marios Muñoz, dió lee ^El secretario, ^  gpfQ., ^  la „
tura al acta de la » »'* El señor Gómez Chai? contesta al señor Es
bada por unanimidi.̂ ®* . 1
Asunto^ oficio
Reglamento páralos Cementerios ae esta 
fnrmulEdo Dor la Comisión respectiva
psjo
d  t
dudad o la p c-  
con I.S modificaciones introJncWas por la Su- 
periorldad
que la inspección que debe acordarse 
nróveerá á todo, y por eso desea que no se 
' cabildo del día 29, pues eníon-
oAir, cuarenta y ocho hoj-as.
C88 sólo qufc. ' -«ttión el día 26, habrá cln- 
Reanudándose la su - aervició,
co días para la organización v..: ' * -..í̂  jp.
El señor Espejo Martínez pregunta s..." 
greso se vá á llevar al presupuesto, por el ar
Queda Mbre la mesa, é propuesta del seflor
^ p í ñ í S t e  ' de subasta para las obras de; bllrlo de carnes.
la Casa Capitular. i El señor Gómez Chaix expresa que la cantl-
válida la subasta, adjudicándose' dad se determinará hoy por la Junta de asocia- 
al mpinr Dostor don Antonio Baena Gómez y dos, y que respecto á la subasta, se hará tó- 
"♦nHÍ^ndoae á los seftores alcalde y síndico mando por tipo la cantidad que se acuerde, sin
perjuicio de mejor postura, si la hay.autorizándose á los seftores
I S ^ ^ G ó S S ’x. solicita que los pía-)' La administración dlreqta durará' por lo ma 
«os de la nueva Casa Capitular se expongan; nos dos meses pues e Pliego tiene que expo- 
1 'hilro \ días y el término del anuncio, una
K c a ld e  ofrece hacsdo. ^  , |yez aprobado por el Ayuntamiento, es de trein-
r n S S d ó n  del Director de la Compañía ta días, además de los veinte, 
ri.» Tf anvias. reláiva al restablecimiento de 1 El señor Olmedo pregunta qué causas y ra- 
Sarada* fijas y discrecionales. 1 zones han existido para no traer a! p
^ A la Comisión dé Obras públicas, ! cabildo el pliego de condiciones para la subas-
n i a  Hp! Sr Alcalde, relacionada con las ex- ta del arbitrio sobre las carnes, 
huraidoíes dé los restos que ocupan zanjas én I El señor Gómez Chaix dice que al señor 01- 
ína S m a  secundo y cuarto del Cementerio medo le constan, puesto que asistió á una de 
yLuuiiw Has reuniones de la Comisión y que la razónde San Miguel. . . . .
Se acuerda de conformidad. . . , ,
Nota de las obras ejecutadas por Adminis- 
trjídón enla semana del diez al quince del
actui l̂
consiste en que la formación del pliego es la­
boriosa, por cuento hay que evitar que el con 
tratista cometa abusos.
. Se acuerda quedar enterado de la comunica­
ción del gremio, dándose por rechazado el
¥  ^?^ t^ 2 ip ¿d o í sobre la mesa. Certifica- concierto, y que se haga cuanto antes el plie- 
,i^®^"f°&AuRecto Municipal de las obras de* go de condiciones para la subasta del arbitrio 
clon del ™ V en la calle de la Victo-1 de
me. de Noviembre" '
’̂ 'EÍ'ffiftor RomSn proponedue re gire una vi­
sita á le  caite de la Victoria por la eomiaión 
d X t o a  pública», en f  
nica 0U8 las obras no están hechas con arre 
glo al pliego de condiciones, resultando que los
que no se autoHza^ 
el PÜ80 de carruajes hasta que las obras se re­
ciban provisionalmente por el arquitecto. ,
 ̂ Se aptpeba la valoración, acordándose girar
inmediatamente la visita. npj,ja de 1 * 
nfirin de ía Delegisción Kegia oe 1. 
Enseñanza relacionada con eL traslado^ de la 
Escuela de niñas existente en la casa num. 25
“ ^ t t ’aS d íed a to S ad e lao rd ea  del dfa.
r
cernes.
El señor Gómez Chaix reproduce su ruego 
de que no se deje la discusión del proyecto de 
Inspecciones sanitarias para el 29 y que se an­
ticipe, bien reanudando ta sesión el 26, bien en 
otra forma.
El señor López propone que en vez de sus­
pender el cabildo hasta el martes, se cite le  
primera convocatoria el lunes y dé segunda el 
miércoles. ' '
Se acuerda reanudar la sesión el martes 26, 
para tratar solamente de este asunto.
Otros asuntos
Se lee una comunicación de la Junta de Da­
mas protectora de! HospUal Nobla, interesan' 
do que !a antigua verja de hierro del jardín de 
la Aduana, se coloque en los jardines de dicho 
establecimiento.
que pretende cobrarle por unas obras que se 
ejecutan en e! «Salón Lara.»
Á la Comisión Jurídica.
De Don JuanPadró, para que se inspecció­
nenlos carruajes fúnebres que ha de destinar 
al servicio público.
A la de Cementerios.
De Doña Mariana Molina Fernández, viuda 
del guardia municipal Blas Podadera, pidiendo 
se le conceda un socorro fijo.
El señor Espejo pide que pase á ía Junta mu­
nicipal dé asociados, por si estima incluir un 
socorro de una peseta diaria en ei capítulo y 
articuló correspondientes.
El señor Gómez Chaix dice que no se opo­
ne, siempre que no haya aumento en la partida 
de socorros, y por haber fallecido el guardia á 
consecuencia de enfermedad adquirida en el 
servicio. ,
Informes de comisiones
De la Hacienda,en proyecto de convenio con 
el Colegio Farmacéutico sobre pago de medi­
cina á enfermos pobres.
Aprobado.
De la mlsiíia, en Jnatancla de don José Fer­
nández Márquez relativa á reconocimiento de 
un crédito. ,
Se aprueba.
De ,1a misma en soHcitudes de don Vicente 
Platero Armiío,.pld!enáo devolución de depósi­
tos.
Se aprueba. ...
De ía misma, en moción de don Miguel Pino, 
proponiendo recompensa para Un funciona 
rio,
Aprobado. ^  «
De la misma, en solicitud de don Gabriel CO' 
rrales Florido, reclamando contra cuota de un 
arbitrlo'^municípai.
Aprobado.
De la misma, en instancia de varios maestros 
auxiliares solicitando subvención por casa-ha­
bitación.
Aprobado,
De la misma, en oficio del jefe de la Benefi­
cencia municipal reclamando pago de haberes. 
Se aprueba.
De la misma, en solicitud de don José Ramí­
rez García, sobre reconocimiento de crédito. 
Aprobado,
De la de Ornato, en escrito de los vednos 
de la calle Hernando de Zafra, sobre reempie 
dro de la misma.
Aprobado.
De la mlsmai también en solicitud de lea ve 
dnos de la calle de Almansa, sobre limpieza de 
la alcanterilia de esta vfa pública.
Apruébase,
Dé la misma,- „gn escrito de don Francisco 
_ solicitando resconstruir lafeasa nú-
i Dpn Boéco.mero 2 de la canc
D^UJurídica, en solicitud Sde 
calá Zamora y doña Püar 
gamiento de escritura dé propiedad de un me­
tro de agua de Tofremolinos»
Se aprueba. '  ̂ , n
De !a misma, en escrito de don Antonio Ra­
mírez, pidiendo una Indemnización por acclden- 
ííd tt*3b8̂ 0*
Elinforms propone que se le conceda in­
demnización de un año por incapacidad parcial 
ó que se le de ocupación en servicios munici­
pales con arregio á ley. ^
Los señores López López, Espejo y Mur­
ciano creen preferible 1a indemnización por ha­
llarse e! Interesado Inútil para el trabajo.
Se aprueba.
De la misma, en escrito de Contaduría, so­
bre la casa calle de Jorge Juan número 2. 
Aprobado.
ID e  la misma, en expediente de defraudación 
por el impuesto de carruajes de lujó.
Se aprueba. *
De la misma  ̂en recUmación por el Impuesto 
de cédulas personales correspondiente al ejer­
cido de 1910.
Aprobado.
De la misma, en moción de varios señores 
concejales, sobre modificación del articulo H 
del Reglamento de Matadero.
DÍC6 ssí* i
«El vocal de la Comisión Jurídica que suscri­
be, ha examinado !a moción formulada por los 
señores López López, Cárcer y Alarcón, y en­
tiende que debiendo variar esencialmente el 
régimen sanitario á que habrán de someterse 
jas carnes desde 1.® de Enero de 1912, procede 
que el asunto pase íntegro á la Comisión de 
supresión de los Consumos para que procure 
armonizar los deseos de los firmantes, en 
cuanto sea compatible, con las nuevas r|2«a8 
que han de establecerse para ía Inspección de 
las carnes.
Por lo que se refiere á la derogación ó modi­
ficación de cualquier articulo del Reglamento 
para el servicio dél Matadero de esta ciudad 
formado con arreglo ai real decreto deB de 
Abril de 1905. opina esta ponencia que habien­
do sido sancionado dicho Reglamento por. el se­
ñor Gobernadnr civil de la“ provincia en-12 de 
Marzo dé 1909, previo informe de la Junta 
provincial desanidad; cualqulsr módlficadón 
en sus artículos habrá de seguir análogos trá­
mites, no llevándola á ia práctica el Ayunta­
miento sin la correspondiente sanción de la 
expresada autoridad superior civi! y el Informe 
dei cuerpo consultivo mencionado.
Málaga 16 de Diciembre de 1911.—Psí/roi 
Gómez Qhaix.st
Se aprueba,
‘ De la misma, en solicitud de varios vednos 
del Camino de Churriana, pidiendo ia ínstála- 
clón de bocas de riego.
Aprobado.
De la de Ordenanzas y Jurídica, en ésciito' 
del Negodádo respectivo, sobré rectificación
de aiociados
Hoy sábado, á la una de la tardé, darán prin­
cipio en el Ayuntamiento las sesiones de la 
Junta municipal de asociados que ha de enten­
der en la discusión y aprobación derpresUpuea- 
to ordinario de ingresos y gastos para 1912.
La minoría republIcahD-sodallsta presentará
(numerosas éhmiendas, éntre ellas las que in 
’sertamos á Continuación:
Se aprueban los dos informes, éntre ellos, el 
que publicamos anteayer.
Mociones
JPreéw pueato d e in g r e a o a  
Para adicionar al artículo 2-.® de! capítulo 3: 
derechos de depósitos de cadáveres«Los
en los Cementerios serán dé la misma Clase 
que los de coches fúnebres, correspondiendo 
en el caso de llevarse los cadáveres á depó­
sitos: primera clase de depósito, sl la conduc­
ción se hace en coches de primera eéjíeqial ó 
corriente, segunda clase de depósito si la con­
ducción se hace en coches dé segunda, y ter­
cera clase de depósito si la conducción se hace 
en coches de tercera, 6 de cuarta especia!.
Los derechos de depósito extraordinario ó 
de capilla y en capilla de panteones jJarttcúla- 
res se exigirán da la cuantía señalada en la 
tarifa, cualquiera que sea la clase de coche pa­
rala conducción.» '
Del señor concejal don Frañclscó López, re­
lativa á pavímentedón y aceras de cemento 
en el Huerto dé los Claveles y calle de Flores’ 
y García.
Se aprueba,pasando á estudio del arquitécto. j El artículo 21 dél capítulo 3.® y la tarifa ane- 
Dé varios éeñdrés concejales, proponiendo ja regulando el arbitrio de canalones y balan- 
se pida el lnddltó de los reos da Cuüera.; j tes de aguas quedarán suprimido.
Queda sobre la mesa, á propuesta del señor í El artículo 22 del capítulo 3.® quedará re- 
Olmedo. j dactado en la siguiente forma;
Otra, sobre u r b s n ^  Por lo que se calcula producl-
Pasa á la Comisión de Obras publicas, la j-g el arbitrio dé inspección sobre 
primera parte y Se apruébala segunda, | obras en la vía pública cqh sífe-
glo á las bases y tar% siguíen- 
i tés , . ; ; '
Otra, relativa á los contratos de arrénda- 
miento que sé celebren por la Corpóraplón 
municipal.
Pasa á ia Comisión JurídicaV






, .. Se crea un arbitrio de inspección y re- 
f conodmieuto en las obras que se verifiquen en 
la vía pública, exceptuando las que tengan por 
[objeto Ingerir servidumbres en las alcantari­
llas ó la limpia de atarjeas.Capitulo de ruegos . __ _
El señor Gómez Chaix dice que 1§ Comisión < V®*® córapzarán sin la obten-
Jurídica ha estudiado ei présupueéto para la y  ía
inatalación de la fuente deP Arroyo de los Pilo­
nes, resultando ci;ie la .Empresa de aguas de 
TorremcHnos pretenda " cobrar 110 metros de 
tubsda .en la vía pública, que deben ser de su 
cuenta, y que además fija para otros 45 metros 
el importe de 4 pesetas cada uno, cuando la ta 
rife señala el de 3, y un codo de toma á 30 pe 
setas, fijando ia tarifa 20,
Ruega al alcalde que recabe de la Empjrésa 
explicación de los mencionados reparos con ca 
rácter urgente y que se traiga la aclaración a! 
próximo cabildo para resoiyer en definitiva, 
por no deber cesar este Ayuntamiento sin im­
plantar una mejora que interesa á una pobla­
ción de más dé quinientos vednos estableci­
dos en las proximidades del sitió dónde ha de 
eoiocarse la fuente.
Interesa también que el arquitecto forme el 
presupuesto de Ip obra del muro del Hospital 
Noble que necesita anfeglo por habiersé reba­
jado el pavimento d% ía vía pública.
El señor Murciano dice que, enterado, de 
que álas nueve de la mañana de hoy debe ce­
lebrarse el ejercicio escrito de las oposiciones 
á dos plazas ds escribientes, anuncia ú í» presi­
dencia que no podrá cpntlnwa? fovmando parte 
del tribunal por halíarse enfermo.
El señor Guerrero Bueno desea saber la 
calificación, obtenida por los opositores á las 
plazas referidas de escribientes; en los ejercí 
dos teóricos ya terminados.
Estima que no procede hacer los ejercicios 
prácticos, sin conocer ía calificación alcanzada 
por los opositores en los teóricos.
Entiende también que los jueces del tribunal 
deben ponerse de acuerdo, sobre los temas que
han de desarrollarse.
f Í M l
A las cinco y cuarto y no habiendo más asun­
tos de que tratar, se levantó la sesión»' que 
había comenzado á las tres y cuarenta.
(Antes Cantina Española)
Granada 21
Se recomienda visiten esta casa y se con­
vencerán d^que no hay otra que presenté el 
surtido tan inmenso en mantecados» roscos, 
polvorones, alfajores, polvo da batata, turro­
nes, mazapanes, peladillas, garrapiñadas, lon­
ganizas, chorizos, morcillas, jamones de York 
y asturianos, licores, cognac, aguardientes, 
vinos, manzanillas é infinidad de artículos Im­
posible de enumerar. .... j „
Se garantiza la buena calidad de los artícu­
los, asi como lo económico en los precios.
Servicio gratis á domicilio.
No olvidad las señas. Pastelería Universal, 
(antes Cantina Española), Granada núme­
ro 21.
Á M t o x d o  M a r m ó l e j o
Grandes surtidos e . juguetes, exposición per­
manente basté pasado Reyes, precios modifica­
dos. Hay clases baratas para rifas y regaios de 
beneficencia.
Perfumería, artículos de fantaoía y novedades 
para confección.
G ranada,IP la íS fa  d é l a  
C o n s t i tu c ió n  y  P a s a je  J le r e d ia
obligación de dejar el pavimento en igual for- 
,ma^en que estaba antea de realizar aquéllas.
Eíi el caso de urgencia y por motivos rela­
cionados coa el servicio público, podrá darse 
prlndpiq á las obras en horas, en que no estén 
abiertas las oficinas municipales  ̂ siempre que 
se obtenga ia licencia en el Inmediato día há­
bil,
Tarifa
Por cada apertura de zanjas ó calas pajwfl 
el que solicite la licencia, hasta tres metros li­
neales un derecho de licencia de 2 pesetas.
Par cada métro Hrieal más ó fracción de él 
que aumenten las zanjas ó calas, se abonará 
u,2o peseta.
adicionar como artículo 2.® ai capítulo
j;Por el reintegro que debe hacer la Excelen­
tísima Diputación provincial en concepto de 
devolución de superávit, 155'23 pesetas:»
P r e s u p u e s to  d e  g a s to s
A la totalidad,'
d e í m a S ' í í  T  H»«en el honorae proponer á ,a Junta munídojíl de asociados
se slrvs acordar que al discutirse el presupues- 
to,para49I2TOprescinda de todo aumento en 
los sueldos establecidos, resolviéndose del pro- 
pio modo que con cargo á créditos para obras, 
material ó cualquier otro que no sea pura v 
pclüslvamente de personal no se abonen ha­
beres é temporeros, salvo acuerdo de la Cor- 
porac ón enxaso excepcional y extraordinario.
. Málags 23 de Diciembre de 1911 ,’̂ Pedro 
Gómez Chaix.-José GnerreTo Bueno,*
Al artículo 3̂ ® del capítulo 3.® se aumentará:
* j  rótulos ó placas metálicas
con destine á los árboles del Parque, expre­
sando las d an tas  variedades botánicas de los 
mismos, l.QQQpesetas.»
Ai ¿rUculo 9.® del capítulo 3.®,
«Los veterinarios del Palo* Ghurriana y 
Teatinos formarán un cuerpo en unión de los 
cuatro veterinarios de Málaga, teniendo éstos 
últimos la categoría de numerarlos y los prime­
ros de supernumerarios, y quedando unos y 
otros obligados á prestar servicio, shi asig­
nación determinada, en los sitios da dentro ó 
fuera de la,ciudad que se les señale».
«Se restablece el crédito de LOGO pesetas 
para el veterinario que nombró el Ayuñtámie»- 
to con destino al proyectado Matadero de 
Teatinos».
Para adicionar al artículo 1,® del c tó u io40, .
«Se autorÍM ¿Ayuntamiento bara dedicar 
parte de las ̂ .763,75 pesef^g ¿0 0g(e capítu-
f l  construcolón se acorda-
®® P®5,,?P-»ía«8Íempr® que el servicio de local 
pe»? todas las escuelas existentes á conse­
cuencia del desdoble quede atendido.»
Al artículo 2.® del artículo 4.®:
«La partida de 2.400 [pesetas para subven­
ción á ía Academia de Bellas Artes, quedará 
reducida á 1.225 pesetas.»
Para adicionar al artículo 2.® del capitulo
«En casó de vacante de las plazas de profe­
sor de matemáticas de la Casé de Misericordia, 
dé las dos de profesores de dibujo lineal y de 
adorno aplicado á las artes para los niños asi­
lados, de la de profesora de dibujo,de la cíase 
de señoritas ó,de la de profesor de música pa­
ra la Casa dé Misericordia, quedarán" amorti­
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d é  PimiBlés lé q u ie p d o  y  C.'
iliifii pan Maa. HaiM p Eaeaea Bina
B a U é m d e - M d M i t »
PAHI7 pI d?a 4 de Enero. / BARCELONA el día 25 de Enero.
S e r v i o  á  l a s  á a ü l la s  y  E sta d o s-U a id o ® , “ radaieIfS”
Vapor Conde Wifredo, «aldráel día 31 de Diciembra, para Puerto Rico, Mayagüez. Ponce,
de !»12, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, San^
Itlag^de día 8 de Febrero para Puerto Rico,,Santiago da„puba, Habana!
tan  FáBrica da Sombrero:
Manuel M¿ha. " Alamos, nüíii. 44. - Sucursal: Santos, 4
F a b rica c ió n  üe som breros y  g o rra s  ,  , ,  .to d a s t la s e s  p a r a  cabali^ros y  pános
Especialidad en sombreros a^villanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos. -Calidad superior Wh.
e o m p
^  ̂ ‘v^dK pio  IX». saldrá el día 24 d 
Cuba y Habana
éftcareSís cs^paalas psra bqt®^» ?|e íqdíis. cglo'*: 
toro» yt«®aio8» pkMlls-^■¿brefecs'^paí^
fii3» g'salas Ss i>s5ií*3 áiS
.e & M  m  agüilae i
Msy?4iaés> teléfono n'.* Sí í
Febrero, para Puerto Rico, Mayagácís, Pencc, Santiago de j|
C aaa& t New-Orlea'ns y carga cón 'conocíé̂ 'énto di- 
. e c to S ^ s “a & ? c S f r i .B f K K ^ ^ ^ ^  Ban.. y Ntoe, =»« W»l><>r<lo . .  ta
ífebX  V orna Guantánamo, kanzanillo y Baracoa, co  ̂tra|bordo|n Sant ago de Cuba. 11
■ WeafásWtS^^^  ̂ magníficos vaporOs^e i|»nM^%cpií esdacioaas cám̂ ^̂  de
dase f̂ñstsladas sobre cübiéirta. Camarotes dé iujo^ de préferéncia. El pasaje de 3. se aloja en arn- J
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marcan!.
' ^T if? |S ¿v áp O T l8 " lllá fe« áS ^^^
cedencia
m m a^P í^ris ü tm .^h rm ú lfis t para to^a otas9
liprO"
señor Gobernador, trasladando otro del Juzga*! láez Casilllo.
Al articulo 1 del capitulo 5.».
«Ptefá pércltur' lífMi Spcorro fijos coticeai 
dos por la'dorporaclÓn, habrán de llenar loa in­
terasados las mismas condiciones y requisitos 
qué el Estado par^ sus jubilados y pen- 
éidnlétasí»
Para adicionar al articulo 5.° 4el capítu­
los.®.
«El Ayuntamiento queda autorizado para 
reorganizar el’se t̂dclo de suministro 4é medi- 
dtms á Enfermos pobres en la forma que ,̂ enga 
pbPdonveniente, incluso la creaclóu 4o P^zas 
dé farmacéutico imUnlclpa!,,, invirtlepdp las 
24:OOQ pesetas consignadas para pago corrien­
te de medicinas, en consonancia con fOs acuer­
dos que adopté sobre él partieülar dentro del 
ejorcíplo del 19.12
An rfí» np!mí»rfl instancia del distrito de la Ala-I Se aprueba varios dictámenes emitidos por 
meda de esta capital, relacionado con la reten-1 la Comisión de Háciénda en diversos asuntos 
clón del crédito que esta Corporación adeudai sometldqs á su estudio. . . .  .
á.dnn Miffiiel Suróda V Ferrer. I Queda sobre,, la mesa el informe sobra el
Fué después aprobka el acta del concurso j proyéeío de presápuestb para el próximo año
celebrado para la enagenación dcl hierro viejo, i de 1912.
exlstentaen el Hospital provincial. .1 OfjVOS üSUfítOSpasa á la comisión de Hacienda una solicitud 1 u u m
Párvélós, de 9 3 11 de lamafTéna.
Primer grado, de 11 á 12 de lá Kiafiána. 
SeguftSo gradó,, de 12 ¿1.1 de !a |a r |e . 
í Teercergrado, de l  a 3 de latárdé.
Estafas I ¿íjái-iQ grado, de 3 á 5 de la tarde.
En la sección primera compareció ayer Antonio j Gomérclo,' Magisterio, BaChUleráto,
Abad Rod îguez, que estafó á varios cqmercmn-; c ¿ 0̂  ; ; r
tc8 é índiwtriüiea^üe ¿.i SáV/M* ! Ágtadecemos ia aténcl^^ '
Por la Intervención Geñeraí dé Ja Adéilpis*
íes c lBluua.il iai»3«> uv c o i , » tgo revendía ó-bajo precio, importando el valor de < 
i lo eatafádo varios miles de pesetas. > v |
Ejerció la acusación particular en ésfa causa,«
de don Victoriano Giral Sastre pidiendo se !e¡ Terminada la orden del dia, el presidente da (nuestro quejüfp amigo y correl^onarío el distin-' Estado ha aido ñomfeéda Oi!dehq̂
■ ' ■ I s^fcltud dp !08.iH)fter«f,del Gq-¡ señor Diaz Mo- « ddlalntervéáclóédéHí^^^^^
del capl<
artículo 3.® del capitulo 9.®.
>,«La róiama nota que al artículo 1.® 
tuloíl.^ •
Se reproducirán en el presupuesto para 1912 
las sigttléntes dlsposlcionea generales:
1.®̂ Loa quinquenios comprendidos en̂  el 
presente presupuesto, excepto eí que deter­
minan laédisposiélonea vigentes, se entenderán
abone la cantidad qué se le adeuda comP con-1 cuenta de una «ukwuwm«u .w» - — ->• ,
tratlsta que fué de varios artículos con destino | blerho y de la Dlputacjón iotéresando se les ̂  
á los establecimientos benéficos de esta capí* * *
tal, liquidándosele los Intereses de deraora^^
Se aprueba un Informe de Contaduría sobre 
cahg& dé táminaa que solicita el contratista de 
jabón, de las que tiene constituidas en fianza.
También se aprueba otro Informe sobre noti- 
ffeaclón á sus respectivos patronos del alta
en accidentes del trabajo, Manuel 
pez, Sebastián Gaiindo Hernández, José Mar 
tín Bermddex, Miguel Jiménez Márt|h;y Ĵ osé 
Botella' Pérez, y el ingreso de Francisco Gon­
zález Gano, Francisco González Burgos y 
■ Francisco Trlana Segura. ^  .
! Dáse lectura á un oficio del señor diputado 
, visitador del Hospíta! provincial, dando cuánta 
I de la averia odéalonáda éñ la Instalación de la 
Juz eléctrica que abastece el establecimientQ,
^é® n el personal áípártt^ desáe 1.? de;
je  Í912, se ámoftlzarán hasta rebajar el exis­
tente en l.v dé Enero de 1911 una cuarta par­
te, cuya, araoirtlzadón Sé hará en la forma.que 
oportünamenté determine el Exctnot Ayunta-
3. ^  No se podrádíspepsar del pago de de­
rechos de la Tatíf^ dé Ceménterjos.;
4. ^ SI el Éxcmo. Ayuntamlertta, acordase 
subastar el servicio dé barrido dé cailjes y re­
cogida de basuras, la cantidad consignada en 
el art. 2.® del capituló 3.® serVíré de tipo de 
HcitsdÓn* '
5. ® sé  faculta á la Alcaldía Presidencia pa­
ra  aplicar ó los distintos servicios el personal 
dél Ayóhtnmientp dentro de los créditos esta­
blecidos,
6.  ̂ Se considerarán como jornales y sai se 
hará constar en el Impreso de este presupues­
to todos los haberes que en él figuran á favor 
de los modestos servidores de la Excsna. Cor­
poración, tales como bomberos, ■ mozos de cfi- 
cjo, portltores, barrenderos y otros, análogpig 
qué en realidad lo que perciben es jornal, aun 
que no ló cobren por semana.
ráadón para que por la Compañía causante de | 
los desperfectos, se reparen éstos. . f
Apruébase UHr Informe sobré el proyecto de ( 
ferrocarril secundario con garantía de Interés i. 
de Sevilla á esta cápital. . , |
Se acuerda quedar enterado dé un oficio cor j: 
munícando que el portero del Mafilcomlo ha si 
do añedido por un enfariño leproso y raani  ̂
fiestando la necesidad de aislar á todos los d e . 
su clase, en evitación de mayores malea, , 5 
Leídos los oficios dé los administradores del; 
Haspital provincial. Casa de Misericordia y f 
Casa Central Expósitos, remitiendo relación > 
de los gastos reaíizádos por materia! en dichos ¿ 
Éstablecrmientos durante ei mes dé Séptiera- • 
bre último, que eáciénde, ‘'espectivameníe, á
 ̂ . j, irptin ■ vincik, don DieigoPeña López; ;/
Concebía gratificación enufel por concepto / 4 p r é ^
^^^^acurda asi, haciendo extensiva esta gra* [Jo fcfia^SdelosSS^^^^ ' ,  f
tíflcadón á un meritoria de la séccíán de quia-irmp^^^^  ̂ .
tas que no goza de ■ sueldo.  ̂ . ■ i ■ .4! "Se aprobó expediente sobre la provisión dñ | v de rizarra. . ^  ^
plazas de médicos déla Comisión mixta d e l 4U2^lli3>riSb V'SiC^IloO |  C ita c io n e s  Jad^ic in lés
reclutamiento. I Se encuentra,VéCante éplá Academia de ía, El juez instructor dé Válverde del Cé̂ mino
Por último se acordó aprooar una cuenta ,pre- | juventud Repúbiíqóna, qna plaza da auxiliar, gj próCesado Antbnio'Ramíraz; SilVéo y el 
sentada por e,(prp£uradar de la corporación. | qjje Ka de proveerse para ptiñiero de Enero ¿jg (Jauclh, á Jacinto Dóniihguez Qonzífezi *
La sesión termihó'álas cinco y media. |  próximo. ! ' ‘ .  . r. ,  ̂ ^^ '̂'É tceh á ra s
Los fispirahtes deberán sóHdtárlo delPrési-f r « V
dente de dicha Aséciadón predsaraehté afttéa  ̂ El agente ̂ de. vigilancia González, ,
de! día 28 deí corriente. detuvo í^er á déá mujeras^ llamadas Antonm
Para míiís deta’íes en Secretaría, de7 é 9 de Garda Navas (áj La ííe/ cAíCO y Josefa VI- 
lalóSe?^M áfa¿é 19?dé'D^^^ 1911. líalón, Martínez (a)Xa Pepa, que fueron, sor^
—El Secretario £  GíWíeSi prendidas sustrayendo objetos ds,un e&íabied-
H .. TS, ' A ' ‘ í ■ v.'rí-
J K C p H í tO  . » ©  ) l l g l |6 t © S  I Se ban dado ¿rdanés para e! ingreso en 
\ También ha resp andido éste año y sigué respon- Hospíta! provihcial de í»,enferma p obre Sabina 
diendo Málaga á las Inídaíivas de la Delégadón Pérez Réyes,  ̂  ̂ , '
regia de primera enseñanza, al objeto de que los /  C a r ta  d e  n a á o
I niños pobres delas Escuelas nacionales no dejen , ^
I (Je t^ner.uu juguBíe de esos que ios Reyes Mel- Don Merino he- presentsuo en
Ichor, Gaspar y Baltasar traen todos los años en nste Gqliiérho'ciVíi'Una caria de pago pcr va- 
I noche inolvidable, á los niños ricos. lof dé 142’5íJ pééetasy paré gáátas dé demarca-
I Cerca de tres mil jugíietes ha recogido ya el ¿g.jg —igg leúnof , déí; término é*úhidpalI señor Díaz de Escovar y la procesión 43 donan- V / ;
I Esté año el reparto, por ser doblé eli-íúraero dei v Efé|«te é don Migué! de| Rjao,—0,cs8!ón.— 
i escuelas, durará dos días, que nsr^n eí sábado 6 y |  ̂ r^jiQégf^bajés en í6dó»Íónp^?i9é.:^ Varia 'o





251159 03^7 254*35.y 2,520 99 pesetas. | SitsiátfS eíí llts Gsllos Sgbast;
Sé acuerda’aprób'ar dichos gastos. ' ■ ? f c s i o  Carbonera, y Saga
S f  íes»^8ímé8, unofjio d é ! ^ ^  Q B á M  0 P © ^  t  y  Pl i ^ | m b ^ t ^ n d a ' J I é a  vez su generosidad
dente dei Comité de Aviación, interesanao ei j pgyg comprar todos ios arífeasos ds í síaporaa^.; amor en favor de »ps niños pobres. , ^
oportuno permisp P®T® ! áia mL-ad,cíe.preeác...
brada algunos terrenos lindante cori los oei potistas fular, céSroa, leafaaüaB, dniea, seda-1 
cahípo de UvíáCíóh que son-propiedad de este/ij^gg-y agaas, iodo» estos artícuíos se rsaíiaan l 
organismo, y otro en e! que se interesa la de-1 cén 5a X  de baja por fesberíe • comprado la exia-1 
signaclón de un señor Diputado que forme íond» áuna «ábrlssíls Isa más importoiSsa do |
^^^Acuérdase del Visitador d e j a f - P e r e a l  cfelnés 0*40 pesetas, con!Acuerdase pa|uru^^^ íf®fas V íl*u5 de4 pesetas á 1‘50. Tejidos Bove-|
la Casa de MiseHcordia la vLípndii dad ú pasetasO'fk Céfiro cen seda á psis^tol
ofio y nombrar á los se^ñores Martín Velandia ^ todo por ai orden. Ra un verdadaro d!«o-|
Ortega Muñoz para que représeíiten !a Corpo-1 ^  4  nrecíos. I
radóh'éndichocomiíé.  ̂ ' . .1  SáSTEER! A •I
Se acuerda quedar enterado de un oficio del ] Se eoaSscciioitaa traiss dé lauis y de hile á pre*
.señor Gobernador trasladando telégrama del . cío« muy coavenierite®, ;  ^ _
I señor ministró de la Gobernación á fin de que i Grano* de oro d@ 9 á2C3 i^seatas píesa» da SO
4 .
Im & M tu to  d é  
Dia 22 é las diez da Ja mapasu» 
Barómetro: Altura, 772,94:,. 
Témperatara mínima, 12'2,
iáiiíiRiéiapPOinoviéron ayer un 
íáó ié^éVeftái^ Tirado Be-
Idem máxima dql día anterior, 22‘4. 
Dirección del viento, O. ■
Estado dsí délo, de^ejado.
Idem áei «har, llana.
Aser 41.» m atró fe  te tarde celebróla,DlPUtacJóp provincial, bajolu presidencia delQúe ha de regir el próximo año de 1 . 1
dóH jttán CHInchIilá Dórainguéz.
Los que asisten
M otlcits fee a e s
Léese después' una proposición formuladas ' 
t por los señores diputados don Besiitó Ortega |
[ Muñoz, don Antonio Moraga Palanca y don 
Eduardo Gómez Olalla, para qué se Heve á la
lanca.-Oítega Muñóz, León ̂  §erráSvo, Gis^ ¿ fin jP é m e n te s
bert Santamaría, .Rosado uonzalez, w ntora| y gpj.Qj3g¿̂  í: ■ I nseras fricciones, cobío aEímismo#s aéuralgks, 5
Pérez, D e ^ q a  López, Eérez de Sí^^”l“”*l Er8éñor Ortega, en ñómbre de los 4emás por ser an calraanl» poderos®, para foáa dá»e de í;
■ G u a r d ia s  d e  segM ridaM
sBspa V9R»9 íKi» 3Í5 «a aa «s sa ’̂ .w r- ® w  « Hombrados guordies del cuerpo de
^  jjg esta capital, Antoftio Cabriñana
Cruzado, Miguel _Rojas_ Ortega,. Ernesto Ro-
V , [: C acheo
En el pí^tféédó ^^uraníe la npeha anterior 
fpor los individuos cuerpo dé Seguridad, 
fueron req^l(^ád% ra^l^ |% cinco  plsíolag, 
[un cüchfílcry séis na vajeé.' ^ ^
M e y e r ta
Ettía^ilft
fuerte eacMí , ,
nite¿'y.tc®0i>áiíó-0ó^ siendo: arnbós de- 
n u n t l á d ó l ^ ^ 'í i e n ^  #  5a, autpijjdad al 
Júzglídólíi^iéípQhqléi^^
/  ¿  T o m a d o re s
A dlspipón áe! óóbéri^^^ Ingresa*
i ron ayer erh'Is c .̂rce! púbüca loa conocidos to* 
.maderesEduardo López Cruzado Juliana, 
^MigueKGímález Fíaudes (s) Ad y Miguel 
¿íszRadrllWez (9)'CAríF/c.
Jjeg io n a í'io s
Aboído^^ vspor c rreo afr!ca|ió llagaron
I ayer déMé^dllátres súbditos alMa|íés desér- 
..............  "  ' ' i dé Argelia, los
Por el Gobernador civil sa lían dado órde-
El acta
El'presidente declara abierta la sesión, pro- 
cediéndose á la lectura de! acta déla sesión an­
terior, que fué aprobada, después* de tomada 
eni cuenta una aclaración sobre ella que consi­
dera n®^ñtIael-señor. Rosado-
puesto. , . í
Pasa á la Comisión Jurídica un Infórme déla 
■ Contaduría sobre lá Instancia formulada p.oy,| 
don Manuel Díaz LIceras, en concepto de apo-| 
iderado de los herederos de don Antonio: Raiz  ̂
(Fernández, pidiendo ie sean entregadas las jié-| 
minas representativas del crédito que ;eátá| 
Corporación adeuda á don Juan 'Noporauceho,| 
Avila, arquitecto que fué de esta Gofporac^n ¿
Por el negódado
T j ie e t i ^ d s  
cofrespóhdiéníe de este
iGpbJérjijp civl! se e;iEptáeron ayer dos licencias
f pufá '¿{¿0 ármas, á favor' d e ,,don., QlRdido’
iMéndez.'Sánchez y don Sebastián: Rey Ma-
Venden sícohol. Gloíla ;y ''
yor.
El presidente ntainlfiesta que álendo Iq actual
tores de la legióu éJ^lranjera  ̂ f í
cueles fueron puéSíos ú disposición del cónsul 
de 8upáí8.te ^  ,J tte é la m a d p
Los agentes de la autpcIdad deíuyW 
á un indíVÉjo UamadO Litis Corés Rúiz, que 
se h'aUábá í*5a»óháo poí • el juez Instructor del 
distrito de ̂ anto Domingo.
J S e p a r tp 9
Loa slcaldés de Archez y Algatbcin par­
ticipan á esté Gobierno civil qué^hpn. qíi^^do 
expuefitós-arbúblico; en las seéreíarfas: de sus 
respectivos Ayu>ita'n5®ht08, los repartos: de 
consúmos pqrlpi 1912:
,E i!(s#fé TbiTéfíSSSfí»- ': '
, Esiínás BgfSdsbte, póíTazón^de qtiela torre- 
faccittóieí^el'vafodO el:^ á i^ ip u e s  
no 8#aÍáÍp3dbmo lé'sucéde á todos loS-̂ cafés á 
ios pocos días de tpstadOs. ES nfáS hígiéíúco, 
dor qú^ 81̂  énVaSe en paquetittís preciftíados,
I ■ J O is tr ib ú c ió n d e J o n d ó s
. , 5 „ ErGabernado'r civil ha dispuesto se publique
y cuyo crédito se to legA a! mencionado seifot|trá5a5^G y pasa el íOOsauiKo con íodesJo» d^ciios .» g„ g, ¿50/^//^ O^o/a/, la real orden dá̂ ^^
................................................ ..... | ‘* s l^ í iS : t r . . f » f w m a 8 0 b íe  fa,
sesión la Última dé aquellas pprqdé/se a ^   ̂Nacioná! dé PréVlalóñ.^  ̂ ^
prowogar las tíel acthál; pétloiloí y JiiédaiídqLdQn Basiliso,García ,de AIcar.az_y,don José 4«^i' ' ‘i. .
Y  5 A  Irl.ilelW ^deB dS O ^rtaa ,. |. ge baa y . ,2 Q : 0 ( » |! io ' , á S « a &  di ¿ d á te ^ ^ ^
tual péHódo '̂ síñ per júíció dé adoptar en dicha I'+hos ¿a Váelb® Ivuntáfeiientós. ■ ' l¿á domicilio con vasija del comprador, un real más, ?, cados, roscos, turrones, chocolatines y demás I sq obtieae m || íiquido, Y Por
sesión nuevo acuérdO dé lá misma Indole. sobre la mes» heji CaWo, en c .«Pe4 gue dé todas sus Imitaciones en su y
sesión, nuevo acuerao ae m »ma s dearóá pí̂ fá bb^yesi > qúeño Bazar», Puerta tíel Mar 13 y en «La e^nerada. ^¡^érscióp; imp^e se si^l-
fíSLlíSfíl® aa vendé |mace,; :c0%viúé ie'gó.......... , „„ .. jNegocla^^ qué^aaSén.^M ñM ^ ‘08 qu^ En vJsíade iántós^éneresy !a ■éscasez de|m,unupélsbrdvéLcáfé'Torreíácto--«L.8 ..Estre--
E1 señor Ortega ■ Mynoz,p!de:la palabra, ex- 5 tengan , desestime elin-;,-. .jsíq. yFízferrá.;r'. ■: ■•.. ; >/ •.'•i local Je *cbnvend?á A éstas cSsas .q'tié .véi-púbiícol4l¿'»’ duedé .■vet̂  mSS'lmpof tanteaesta-
téhÉébdosé en. tíónsídérációnés acerca dé la forme relativo á ios aeis- václnos de Yunquera | soislquílén piso» scqdíq de^énos lo eriíes óbsibfé,!'en ornTi
S S d V é f f e  éñ é̂  contln-iáccédíénaoseá ío solicitado por eliOs. según vÍ3tás.aimar®utecaSl0Sbmémg," ay  5 conm o-^W  tO enie* ep ev,
eBúte'pfoVin̂ CfaT dorfespondienfe, y que earaá> [ha propuesto e! señor Estrada. , .j ttír par® el survícjo íésgu^v
yor á la quafigura en,la lista cobratoria de la ] Asise acuerda por unanimidad. |  ^scritoria,‘ 4?/
4t^mb'ücíón de sótaféS y edificios; cuyosídatos I Se lee seguidamente un ofícÍ4.T dei señor dl-l*“ 
posee por conducto particular,y propone 'quefpjütádo vÍail:ad.or del Hospital p«'ovincf8!, comu*|. f 
la Imputación pida á la Hacienda una Certifica-2 nicaiiido e! faliedmíenío del farmacéutico deí 
dónde la cantidad'á que áscfendeel repartotgqueiesfabiectmiento don José Olmedo Pérez ^
’ referido. ■ '  ̂ f y haber nombrado con el csrácíer de interino
- El señor Escobar hace algunas manifesta-|para dicho cargo al farmacéutico de esía ioca-
clones sobre los mismos extremos expuestoshidad don Manuel García Guerrero, por no , . . .  ̂ „ ^  a.,. , ,
■ dejar desatendido tan importante servido, vendiéndose á 40 céníímoa bot&Ua da .sn litro. posición oe trabajos manuales y e! reparto ce f - ( j g  gyp, },yudantes, el gen ial , 
Ej señor Qrtegp Muñoz propone se acuerde í Propiedadea ®ap|e§iales del Ai^ua déla;^a!ud ( P^'^^os, según^diepone^ei división recle)í|iémf5nÍé̂ iéSGendídq¿̂ ^
É l  J^epwirtó del contingente
f taciOn de que los tengan que regalar.
biéciniféntos dfe esta capltah éV ú?ílcaque goza 
de fama univereshueníe recosiodda.
C olegio  d e  B a n  F e d r o  '\|> . JDe M e li l lú
á Málaga 19 Diciembre 1911. Señor pire.ciér| A bordo del vapor correo /. /  Sister regre- 
I deEL PopuLAíí, 1 safon ayer dé Melíila ios ctjpit&nes doa Gas-
i ‘Muy distinguido señor mío: Tengo el honor' pdr Añora, don José Galmen^r y don José Ma- 
? de participar á usted que e!' próx'mo dciníngolrín; y ios tenientes don Juan dfe üí-bína, don
í 24 deí actual y ó las horas fĉ btjo exprasadaa.saj. Vicente Sónehez y den Emilío.Tepia.- 
Sematialhienfa sé reciben la« aguas de estos tpa-5 gjj este Centro de enseñanza ios^ M i g e n c r a t O ro^co
por él señor Ortega y después se acuerda 
pedir -antecedentes-la I-^clénda referentes 
al asunto irfénteado ppr ef señor Ortega Mu­
ñoz.- ................. ‘ "
ngaíjaléseu su depóa’to Molina Laflo 11, beju, exámenes generaíep do fin de semestre, la ex* I ^yg,. pQj. jg mañana regresó de Malilla,
Jítrb. i i  d  tr j  el   ! r flit  « *,,3 avuda t . l eener l de
dfden del dia
cónáté en üctá e! sentimléatO dé !a Cbrpová 
dón por éf lallecimlénto del señor Olmedo y 
luego dice que se ratifique el nombrúmient o 
hecho por el visitador con caráct.er interino y 
Entróse después en e! despacho de lajorde»|:que;Séí®^Ué.J9 bí^S.éA Qpg3á̂ ifelit50u,arreglo u; 
deí día, acordándose primeramente aprobar elllo que preceptúa el reglams^to. 
informé proponiendo se dé conocimiento al se-l La Diputación acuerda dé^ohform^ con 
ñor Juez de instrucciónCoín, que no ha te-*|!o propuesto por el seño_r''0rtéga.
glsmefíto de este colegio, á cuyos actos me, de Orezcoi 
En elexprâ d p ílé  taróe marchó ^Madrid. 
'ílsíBfiBiiei'íP
nido Ingreso en la Csia pfovindiél la cantidad 
Intétvenlda en el embargo practicado a! Ayun
tánjlento de dicho pueblo;’ en apremio por dé- 
blfoá 'de contlftgénlé de 1910, qUe quedó sobPí?
temeéajjy el expíediente d^ apremio de ?U re 
férenola^
Acuérdase quedar enterado de un oficlO del
Se acuerda después de conformidad con la 
solicitud dé licencia para contraer matrimonio, 
formulada por ¡a expósita Móría Rafaela de 
Ardales. ' ■' .;
’ Sp traslada al Qobernaóoé civil . un ofidio del 
señor diputado visitador del Hospital proVatí 
tíal, parttóiipnndolafuga del ullenado Luis fe-
DepOsRc: MplieaLario llv balo.
Es la mejor agsui de ms?a, por su lihipidcz y] complazco en Invitaríe, 
sabor agradable. ’ ' ' J  No dado, que dado su amor á Iq enseñanza y »
E8jn.upra;;fabls para !ps convaí..deRtcs, poj[ cQu ĵcedor de la íranscendenclu de estos, actos J
ser êstjRwiaíité.* ‘ __  ' para profesores y alumnos, se dignará boíírar'í
fon vlw, M ¿ í p ? S r L j ¡68 con su presentía, asi fflsíor so .'l
ídfcico rsconstiíiíyent®. ' Uemnídaflí * . t ? «¿íoÍ
* ^ r a  las enferm^des del estómago, produci-f Con ios exámenes termlaan las clases, este | - v } ^  , - má-9 rarfonn-
daa porabuso der^icrfí-es eí mejor auxiliar pa- í año, las cuales empezar^n^ de nuevo e l . d |^¿fbU  preparación más
ra !as dígesííone» difíciles; disuelve Jas. ureniHa*! del próximb (Enero/ ' ' bar» comoEtii
y piedra, que producen ei mal de orina. , ,  ̂ i  Esperando verme favorecido cou.'^^'
f í -etasco 2;?0 « « 8  ei. rarmacias. ^
ÍP cíRttmo? botella de a< bíf® slf' casra ( Horas en que aetén exairfi»to 'tóíiflWiiiioa' ÓepóStój f t^ a ^ ^ d e l 'D r , Benedicto,’ Son
fé, brcinqttítis, catarros crónicos, 
.inesjgripalés, raquitismo, inapeten- 
l ^ ^ d a d e s  censuntivasj ss curan con la 
siücfótv Bsij^icto'de gíícera=fo8fato de cal
bara combatir 'aíchés déíeñdas, como ío certi- 
“ —  ---------- srjfeíes médicos de España y sua fican Iosiipuc;
des.
grados ó clases:













oíempre híj sido, y sfgue daíip» que me)#iiÉptído pre­
senta en arífcu?08'de Pascuas, propios para regal(^r—MÉpeciali* 
dad en jamones finos de York erndoá y ood/tfd5.-SáíeWchones 
de todas ciases—Lenguas trufadas y'á ja egcariata.*rPáte8 de
_ _ .. _  - -  - - -— — ~ ExíraníburgOj^en farrinas y Istaa.—JaiUonea-Pando,
bfeasada áeMalIorca.—Lo»,riqos chorizos ds Soria, elaboreddii espéciKj para eata casa.-Msatecados de Aotequeray rosegare ÉatepS y Laujar. Tutrooe» de AHcsate y Gijona: de Yema! N líS  v”FraíjaTprf!lmm mL?nnBnSí¿ 
i  Fonseenv-Vinos Champagnes, Itore» ycogaáoá déla» lóejore» marcas y oira InHnldád da arHculos pertenecientes á esterado. j  i . «. w icc  y rrmas, i.eguniio8 niazaRpne8 de ro.edo
C A ! # P © i
88 recibieron sy^r,'; En este Gobierno civil 
Ibs partes de accldanles del trabajo sufridos;
por los obrerps Victoriano'jirnétíéZ''Ambrosio, y , U u / é r m o
Antonio JijTíánez juñrez, Júliáíi León Rodri'• encuentra enfefino en Zrira, pro viudal 
gtíez, Pedro GorpaS Carnero y Agu&tío Garda Badajoz, nuestro reepstabie amigo y corre-l 
1-nque; y ligionafló de Campilíos, don José Molina |
4 Vega, que marchó á dicho pueblo con objeto! 
Desde hace días, se nota en la?; calles de de pasar una temporada al lado de su hijo don
San Juan y Especerías una gtan afluencia de 1 Antonio. z .
público. I Deseárnosle completo y pronto alivio.
EsteJnusitado movimiento se debe IP á ñ o s
exciUsivameóte ái Javor qtíeyylpa El vedúo dé Álgatocla Roque Guíllen OrtJz
EI@pÍB3»®:éÍél9é.,-W -
L A G A6  -  . A l a m e d a ,  d e  C o l d n  -  6 ,  -  - .iVÍ X
saozos Jf|w5jg«fdamsnt8 •empezíffdüí;- á’/galíf; 'los ¿o: ”
í tardando poco en cantarse eí primsro.r. R r - " --
OS,
vienen dispensando al eEíabíecimíenío de eoío-y ha sido denunciado por la guardia civil ai
vendedores del mercado, crüád¿>,
. . I otras personsí? de'modesíá ccskió'i.
. ^.«eceiita.un;maírimoaios' io.-cos.u.rc&ija 6 j: Al recibir la jarata nueva' .sufrió.5a vendedori ün cuanto se'anunció.la poblrcfándí» B^rré.
il®*  ̂ o. 1 -F ■ - ii»f'3'’mando Sn»|lcsia., el púbdeo,que había morírpda anwInformarán, Llano, del ManscKr- v u-. Fr-.; .^...es-||,jediats.inente á los partícipes. ¿ ^  moscrajio aprep-^uonmleníros íocsban éa Madrid, prorrumpió en
niales, y ultramarinos titulado correspondiente» por causar úsfíos de
Juan i y Especerías 33, dcKde elvPúblico pueaé ¡ consideración en una flnea de la propiedad dé ! 
encontrar toda, clase 4® coloniales y géneros su.convedno don Ar>íouio Morales Gallo,
Para fas próximas pascuas se,ha.recíbi4o im f En Ronda se hscen muchos elogios dé la
gran surtido en jamones y embutidos de las: operación pracíicsda recientemente por e! jo- 
mejores procedencias. I ven^máíhco, señor Sérratoiíá. á la vecina yd̂
• y Cuevas deVBécerro, Edáarda Ramírez Gqnzá-
Relación de juguetes enviados á la Delega*; ¿e trataba, según nos aseguran, de lin eSn- 
ción jRegla, para el reparto ,de Reyes, cer debajo de la manía izqjilerda y se ha opera-
Dofialeabeí López Martin  ̂2 muijecas y 2 . ¿o con tai .maestría que la paciente se encueh- 
escopetas. . itra  muy mejorada*
•o°ete“ ' Hádeos», 211 n a l l a x g o  Oe u n a  c « 5 « U c ír ía
’ DonVíldoiiiero Martlíiez, 8 moflécas. f Por uiih pareja de la goárdla civil del puesto 
Don José Solía de la Huerta, 12 jdgaéíe8, I «le Píza.rrp* ha sido encontrada en‘p
Séñoritn Victoria Jáuregui, 12 jugúetesy j a^úel término municipal, una cábalferla nía* 
Señorita Josefa Medina ArreboU, 1 muñeca»'i yWa:ignorándcse á̂  quién ppda petienecer. 
Señorita Josefina Traverso^ 1 hmñécá. . , PJeho semoviente quedó depojiíadp á dis- 
Señorita Eiícarndcfón ToacanO Piho, 1 mu* 2 Posición de quien acredite ser su dueño.
ñeca. i . ■ . ■ '
Señorita Jalin.Veja Urbano, Lmuñeca.  ̂ |  Se ha verificado en Ronda ja bada de , la be-
Señoritas Lola y María Hurtado de A^ndé-1 Ha dfñpríta Fellpp Vilches Ástorqulza con - él 
za,.2 muñécás. . lacreditadoindustrialdonFraaciscoPájaresBé-
SertorRaFranciijea Quesada Sánchez, 2 iu-| nUez.
Líss®.». ,«S.©, wí®|Sí®p®©
: -SaÍSdE»SÍÍE« del.pusrío d©, zMékgé;
p ■ I a Biegfía yíiíé smnenap; todos dudaban de su ¡grandes nmrmuüoa de descontento» ínklándo^
■̂8üerte.ya8£Giiibaríálfiposeedorfldelo8déci-|iaretlrfíd8 de8daíal.momenío.'I mos, ví'éfidc¿s obligada Sa vendedora á ceírar*
,|el puesto y íís&fadarEs & su domic'Ho, seguida 
Ide una rtíurdíud 'q<:s no cesuba de ífibukrle 
plácemes.
I Díesse que la Teridc-dofs) se reservó quihee 
í peseta.s. . ,
I . Otro'dédmo.lo aclqufr.éuu símpísboiKs ínMa*
' ledo en eí mismo-local cíe ía- ........ sfortünRda gdml"
g| '^ O f ; trasatSáí^co frene» nJfitración.
. v' ' ' I t i s i i t r - , I El Hmpíebofss lo distribuyó en den falcnss 
sK5tíré> de estepúerto' e! íSOdo.Dlciaiíábrí', «dmi- ‘-de. ttim • peseta, reserváfidosé solamente únOi 
üsudo, Rús^erq» -dé primera y 'segunda clase f  del cual todavía ció .uua pequeña participación, 
cárgs pT¡.Tú Rio Se Jaueiro,;Mo?ftevjdeo‘y Bueno» . Adquirió otro décimo ej-dníno del klo&ko de 
Airea y-con: corrod^^;'•dSmto ;para Farena- periódicos de ?a Píázs dé'lá'Universidad, cuyo gna, Fiofkmapohs, Río Grande dg SíjL
S I» AÍ23^y^B^SwSÍ*árSS! «««*!•borde- ss.PAontsvídso, y:r>flr.a Rosaslq, los puertos . pa^ones,esitre ios psfroqU‘.auo8 y tsenseantes. 
'detlar-iberfe-yioa.de la Co.íj'ta Aí’genyssá Sti« y . Otro -décimo,, lo compró el dueño de un col* 
Fttnta Arenas íGMta) c o u / í x a s b e r d e - é n i m. s d o  esísblecido eayla propiá oslle. de Atibau, 
jyr@s. Jugaba e! poseedor, un duro, rspsrtíesjdo'el
resto.,
Eí .vapor eqrs'ep francés; U«a mujer qu3_ lleva bs fu parlfdpádóu da bU
feíi.i"Daseamos á los contrayentes muchas 
dades.
H efm nciéfi
En Vélez'Máiaga hd»i fallecido don Antonio 
(García Q«zmaii>dél comerció de aquella plaza. 
Reciba su familia nuestro pésame,
■ JProGttrud&r
E) áctWo procurador, de Ronda don Criaíó-
gUetés.
Señorita Victoria Pendón, I niuñeca.
Seño^ta Carmen Deleadp, ! muñeca.
Señoritas párméh y MaHa Muñoz, 4 mt}ñe* 
p'aá.' '
Niño ManoHto Cardán, Sjuguetes. ■
Señorita Cariiéhf'Góiháíéz García, 2 jugué- 
teg-T V,. . . .  '" ^
, Señorita,AntorJá Hurtado dê  Méndezai 5 u i ■ a ajuguetes w  - fbal Torrealba Gullléni ha Iraaiadado su casa y
Señorita Concha Jiménez Vrzqitez, 4 jugue-i despacho á la calle de Aímendra de dicha ,po- 
.tea.. , ■ |blac|ón.
Señorita'Mariueía .Romero Soriano, 2Jugué-j
*^Señorltn Lüz.Pm8luga.González,S jiíguete8,.r
Señorííá Sebastiana- Que?ada SáEichéz> 2 JÚ'; Por diferentes'’conceptnB .h'igtéff.a-ron syér es la 
guetes., . V -  ̂Tesojeria dp Hadendíí 33 42v í3 ptaeíasi
Señoflté SuGésoLuergOv 5 muñecas, s ; i v >
Don Félix. -Adamuz Garrido, 16 iiriperdibíes Ayer fué cónstitaJdo enia,Tesorería dejiacíen
da un depósito de 214 7Ó pesetas por .Mr. Lancey 6 caja? de turrón. . . _ .. , ,, . . .. . ,
Don Euoenio Puente Molina, 10 peseta?, i Ist E. Caivn;e,'para gastos de deniercación^oe 
noo, í Ánav I PH? 12 rpballoíJ ’ I treinta y nueve per ten enci?s de hierro de-laminaDon góuaq..p LóperLeaj, término de Aíhaurin deDon Vicíorisr.p Pinto Ledesmu,.! uinneí,-a.’y j^,j j.̂ ^̂  ■
1 corneta, ' - ’ !  ̂ ' ' 1 |  ' .
Doña Psuíina Schoiíz da-Otueía, 6 pisto.as, ¡ gj ¿g¡ Régiraíento d,e arUiJería de bcuta- 
; v íj.eflaAiafí-:  ̂Om&ta, 6 muñecas. - y ña en, Melifia, comunica al señor Dé.legkdio de
' ' Don Antonio Rivera MurclariO y señora, 6̂ ■Haciz’nda haber sido nombrado habiíitRdoelp’i- 
muñ^cas y 6 ebehü?. - mer teniente dórr Fernando Casado Vega.
Óbn Sixto Jiménez Fernández, 12 {tjuñeeaU '
- l
Ayer thHféhó á Barcelona y Zaragoza ; nuiqs- aíJiUdicada ia subasta de auro 
tro q^orldó a f e  do-aGazparLedazpa.
Lé deseamOB feliz Viaje.
I 'o t é g r i s f iu  I?U0 u e r r e
Gomo sa ¿speraba, él público de.Málaga^ Por la Administración de Contribuciones han
una peseta, ofreció dos realeg:á otra mújer, sin 
esldré "d© -ss!©. pRsitoQl qM 2 áo ..E,n§íO;,adrd» que Ja diera recibo alguno, pero al enterarse, 
ííéhdo .pa<oge?03 y carga purn Tángér, Melilia,' de que el riúmsr-o estaba premiado, aprestóóse 
Nemours, Oran, Marsella, y cargs con ífusbotao álrutifiCEirle jo conyerJdq, prometiendo formali­
zara/lo» OTertotí d4Msó5ía|'rá«eo, indcr'CMsa, zar jg
Jspóaj AastraHís y.fMeva Zelándls;
- • Bl vapor ■2rsí86t!.án4c6 frsas&s'.... 
P®s^®Ká.
saídsi'-de este puarto el 2- de. Enero,-; aaíjí5;;;;i;»,dG 
pastsgeros y' carĝ ; para Montevlddci-, .y-sisííxf.-.ss 
Airela-■’
Tres décimos fueron ccimprsdos por tm se­
ñor que es gerente da una sociedad de Maña- 
cor y qüehalfándtóee ríe paro en Barcelonh ne-
ri'íticiio gentío agóípsae frente á los trers*
parentea da í.os periódicos.
Eí j;.fe del Q -̂'bísrno sj-o'nos ffidíító Jir-y «a* 
t.cias, gjegando que krMü cerencla sbaoliua da
er.83. - . : ‘ . . #
Al medio día estuvo en el írdíiieterío de Gra* 
efe yjitstkía, dorde redbió la' .vísita'deS cbw* 
po de-Madrid.
También le vliilíaroí! Gsesety Jimeno; con- 
-fereijciasdo cxt-ínsamt'Rte.
.fil
M f íw%- fsG'





éesiíó hacer un p&go pequeño, pura Ig cual pl-j 
d'ó GlpcÓ durO'^i un amigo que fe ucompefiaba,'
como éste 
í..̂  admíiiifstrí! 
un bJUeté cte
sievfirñ'súelt'o,.' entró .aquél en 
■íMí dsíoteríes, á fin da cambiar! 
I.COO pesetas, y yá allí adquirió!
22. Diciembre iíí.’-''
D<í> ¥?»lfew<ó2a
c sgs-adadp con. e?. premió’: -de' nsa 
..j., H) iidqür'd e i 26: ú'tí Ñcv*<:'m-
avíjíd'-siíh.tü(í ríí cpJJi; dg Pisx un 
a0iH;0.cii.1;.% C!';.?.i'.Jido quti.,sf;̂  p.i.'po­
nía vepüftirio e?i psríici/jjÉíNuíies- pe'q«£ñes.
Parte de la ccn'ícnw dei. ségand.»",premio, 
está en Velcncla iífeváí5d<5ja en abono ua g?upó 
de smigos.
De . . .  -.
A laíí ochi) e-i'i jr̂ ffíío conHir-EÓ la :éésfós3, tí<r- 
minando !as díJ-íSsíf.^3i <;osĉ didí!.
La asv'gurgn
fueron f-tipfeCv̂ dcr.-¿Y >os s-«cesor.
d® le i í  'BfiSaiS|UÍ®ÍÍS'lll%| pis;;:br;
Petu ínfermea dirigirse á .8W cOnSigí-ictíídíL dogí | b  Diii te/k- i .tiuu ú' s uirió| José Cosrru.!ii bi.iíc c CínOíiC a pa.'r.; é¡ \  -ü- a 
Pédfo Gómez CStaíx, calle ds Josefa ügátíe Sí--Moeres decimos,: jdeiRé.3 pTCcesx-dós
Tfaatok ge, Mék^a. | El sgracSadojieiie poca afición á la lotería,|' Mísníncz d,j  ̂ Cf3..bi,¿̂ q :rk
á pesar de ¡o cual dió escasas parlídpadones. ipoH ¿i i'.i'íS CÚ̂:C.xXilt'!iX CMí íi'.''3 Ó~“,aSíiG; Írt-S, 
Giro décirep lo adquhíó nn seño'í’ cuyo i3cm*|abantíKVí-;ñ: 
y  f(j^gOB6.^8»as® , 'bre se Ignora, ..sabllft(Jo.se aoíameníe que sel El Coüuí
5,'^edici5.u bJpporJa fe'8erv&,ri;ê 2.5 peretás y ; re ei_
Muy ,útU para suFUñ jar.'toda cites de míqúiaas,*’̂ ^̂ ®* . \  , ■ ,..! , . " 1
Sé-■y*por’je¿mtóiítirNF>io ĉóiabUsiible y evtta!nido|.; La.eatnfiiíi^trscicu aforfoseda ss .había inau-j 





ge- ieroK doljeja,;.' ; 'ucida- por J, 0.lMá!go;-, ¡ 
raiemOí'o ce Iq crmi... ¿-̂ ôcia Jón y.ez-direcíqr de|(Qifs-a adjíjjj-jgtracíóji. 
ias,mina^deRq-.ciíi.'^ .. '•. ■ ,. ■ . I,. .La vendedora del mercado Dos&edcra
_ S© V€íiyd|C\ftí3̂ |B.A:f3rííónÍ̂  d© Cifs ¿ÍSÍÍOm̂ l 'trfíS déGiííKî ' *̂ÍS'íÍT;8''M|ÍÍ̂ Cí.H
á, 2‘50 pesefaa ejdm.i p!.. , I heMñ hace trece r'ños. lo llevaba sus-crlto
lotero'fué sniiéhos .años deoeuSlerite' Ái
d© !bí
' !o repar 
' .. Ai dk i< Y
Oyteil. iiSIÍ » w.rss
LA' vrOTORí- dpsde ere 
25 p,f ds fsbtíjaVlQUif.i iidiS járí5-vK,ea,
[yen todo ess iíémpo .sol»; logró cobrar eses' 
|g£)S é iíiaígnific.entes pre-mlea.
I El marido da.'M-éda.Pui^vsrí se dedica 
|confec.dón de esccbas. ' '






El ingeniero Jeté’ de Montes comanka a! 
señor Deíegsdo .de fíaclenitáña^ber «idh»Y*8prob%*- 
da.y djudic  ,1 s st   br vechp.mientp'de 
peltóñdeJÓ8 rtiontes denominados «Sierra Gorda» 
y <<¿8n Jorge» de ios propios • de Vi'jañüe;va del 
Trabuco, á favor de don Salvador Luque Gaona. j
jKar̂ re:-COn 
- sa!ey-:bóíi
ch>jizo»?i esniu-chá'dv»» ’.butííérro», tongsniza,, . - ,, > -salchichas, í®cíno.-sMnieca y tobo lo. ccace*Rí«i>-|q«ince peseta»,. e«los aseguran que sóio se q«ev|.
h.>ümo. : ¿ido aprobadas las raatrícuíaB de subsidio indus-atr.aldO por las e^celesites cuabda^;í^_qU- , jg,2 puebles de jimerá de Lí-
curren enJa elegante galena foíogíafíCa Da ;. — .-.y_— -
guerre, ía ha hecho objeto da »u predi]ecclón, ¡' bar, Puenguiroia y Cáriiama.''
ai tamo di?- SN'íchidierís 
Pura jos i ib aáo 'c?-', .loMfiO íé  trsnr iík cinco 
■íea-l. s hbi'a.f'e 950gr-B-Ti.ó.?; - .'-.•.!.■!.-- ■ ' '
M specG rim B ■ S 2  suI.SB  
m  i ^  W B  X  I k  M  Z  B  I M  O
:fÍ %
acudiendo 'didriaméhté é GÍorgarlé ausfavores. |  pop ¡q Dhecdón general de la Deuda y Clases 
Los trabajos úitimameriíe expuestos en es-ípeslvas han sido é&ced'das las siguieñíes peñ-
canarates V vitrinas, son de mucho mérito ur-l siones: '
tlatico, mereciendo espédai mención una h8rr;| . Don Manuel Sánchez Fern&ndez y aona Rosa 
mesa fótagraffade una man ja, que es un nota* ¿Sánchez Estévez, padrea
de lc8 quej
ble íi-aDmo, de gran efí cío tíe luz 
Retrato  ̂como el indicado son 
acreditan Cun artista. .
Cura ei-,esM s5«'é fntésflaf^ sS E lk ir¿^
' 3 Im *éa> -^eg^istrad0
deí'aoldado Doming
182 50 pesetas». . ,
Daña María López Bsutisfa, madre dél ¿"jldadd 
Justó GRrdulio López, I82‘50 pesetas. ^
. Doña Teresa y doña Rósá Pérez Cortés, huér­
fanas de! cabo de la guardia civil don Francisco 
Pérez Aclazan, 273 T5 pesetasn.;
El ^Ministerio de la Guerra ha coheedidó ¿os ¿i-
d e ^ i í E S ? ^  f  JDM^Edufe'Castiilo Gallo, sargento de cara-
5!Ŵ !
' .-■22'Diciembre '
§lte- P s w fs  .,.
En ,^^»bo Isa {Ralos Plrinsoe) un
______  , , íbinerós lOJ reBtíías. ^óbréró éíéctrfclsta qué efecMaba unâ
del Laboratom Municipal,, é?e. jUisto Sierra Salas, guardia civil, 38‘02 pesetas. Ilación sin peligro, puso dK'scuidadameñte ía ca-
Ceríificá: Que Buai^áda unp m ü etraa |i¿  jRafaé! Jaén rol, coronel deiíiftiníería,60OlÍ3eza junto á un cable dé 3,000 voltlas; y en un 
conjunto de los vino^ dé Valdepeñ^ qi^ se e j 'l  pegetas. . ' f movlmlsfíto le focó cenia fréníe, muriendo en
pende, en el estabíedmiento de D. Eduardo| Andrino Solís, guardia cívi!, 22*50fej ;
Sánchez Rueda, situado en la callé dé rorrijd8|peeetaSí i I Sus coiíipañaros-han raíatado que sólo sele
n.° 21, resuits: I f e .  oM. q • , , fe  conocía por Artum, sin seberasor sus C9.awíer,es| El Subsecretario Ministerio de _Hacienda j . antecedentes sino únicameiiíe qué eríj 
por au composición, áe^| [-Q*n«R5¿9 I S a lo ?  ’ ' ^
Lí®;, a® A ,.
!g‘áviíido co;í el m̂ pxiíÚQ préSíílo, 
ner &■: ¡‘ürttctiíí d*. 'á .̂GbsijAsñia 
qs. e.?tf;b:á»'clda-feh Ma.nrésé, quién 
Ire i;i p.̂ :r:iC«ald̂  ía Klífea. . 
cOiíÉ¿?panáffi Í5COO duros.
Dí3 , l  ■ -V , '. .
i ó.éf rú r tio f '“que. él •célíibra 
"''dncepúiáii., q«ñ ?.e...c.on-
hV ¥*;S'3 tSi:l’:p.-Í>‘ 
'A-jk.,'!' í'íiCC’íivl'ür'endC'vtü-
.}̂í del -so, tíoafe él ínaestío dajó 
? eu genio»•-'-
a de la;ínslsíeríCia del, rumor, el ve- 
■i : E1 fibprttl', 'dsm Mánaél Chuves^- 
/Misso! comprobando ¡a veraciíJatí. . 
■|v VAr;.:;n-írozos préséhfafí'cóléréí'^tfhíéh é ”
I Sqs d;* ;a obra d.el maesírq. :! . '  ̂ . \
í Eí deí,2f5 f.ié profanado hace^poco, con cuyo 
: motivo cy 'e'quitó el merco que tenia! y vfehJo 
 ̂‘ cfíñ í?go*rñ3.:-o e? resíaura-doí' que peráíd'phiíura, 
hubo de f(-.piótar, un.grupo.’d8';SPgéle8 'en !u 
.í pjirte ítita &i lletizb.'■ - ■  ̂ - ■ ; ' ,"
L U l í í ^ J t ^ i ^  '■ M j S f f i i f í i f S S I t l  ■ '■ El encargado de la obra restgárgdóra .te  si'
ído,V.!rg'ííoMí:?ttos2?u.-'
Números premiados en el sorteó' celebrado I . .Ígr»or88é..&.l. la restsuración ge há' efe.cju'«do




El alcalde fle Bar^Icna vísiíafá esta tardé 
Cañaíejas, psrá.tratar de asuntos. íocales.
en, Madrid el día 22 de D’dambre de í911: 
Números Premies Poblaciones
Quo:<ucto». á& éádTTa"I»f08 antecedente». »i»o únicamenteous ero
.bon aet -conaiderados entre loa vino» de pasto í ber gao ^  debe tratar»» do n  « d e b S o ^
organolépticos, como
de mejor clase. _  é ICabePero Pérez, oficial primero que era de ía:¡ Arturo era uno de ios promotores da la subía*
Y para que const^  ̂ Contribuciones de esta pró* vaclón del Nnmancia, qixe sé fugó del buquetlción del refefidó Sr. Di Eduardo Sánchez . . . . . . . .
Rueda, én Mélaga'fl..® dé Diciembre de. 191-1.|
-^Director, Francíáco Jíivera,
Estos vinos están en todo momento á la ais* 
posición de quién quiera probsrios 6̂  analizar­
les, garantizándose siempre su excelente cáü* 
dad y legítima procedeñeiaí 
E! precio ds este; vino es de pesetas b arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas Q'40, boíelia 
de 3i4 Htro 0 30. ' .
Hay una Bucursai de esta casa en el Pashlo 
de Santo Domingo número 38.  ̂ ;  s
^ln03 leí palé de todas ctasesj sgiiara!enteSs |  
cognac, caña, ginebra, etc.,,etc. ^
’ S|l?ís£éa*'-li®. EOTíS,é1@sS8, |  ■.
Desápairéce en él acto coirt AN j ÍCARíEé | 
«LUQUE».. !;■
Oeséonf^d de-las susfrltuciones..  ̂ . . |
Venta en farmacias y droguerías oe cród3tp, í;
BogiS ®ísfsí'S®BW®á®.íSsi^
. ' : ! . ' . / 2jé..v
Vapor «J. j. Sistlf»i dé Melilla. .
» «Andaliif-ía», de Spyilia,,.
» «Cabo,Páez^ de.Gibraiíar.
» * Orienta!», ríe Pensaeólar.
» <Iberia», de Liorna.
Sní¡ass despacuadíis ■
‘ Vapor «J J- Sister», para Melilla,
» «Andalucía , parq.Aimería.
■ # ' «Cñbó Pasé", para Gibralíar.
» «Iberia», para Goíhem burgo- 
» ' «Serafín Ballestero», Barceioná,
lé .?Qfoéfldb élmQVifflféhto
luego en Portugal» y POT último en
j Bilbao, donde tomó pérté en las postreras 
Ihuelgas,
I ■ ' .' Ü® .T e fe f a»ái'íi , ' i
I ,, G9ntuniqau,c,oflciá!<uenté 4é.,̂  Tsb qu^ en.|
I la» céreanías, de. d'lcha pob'iseíóís haci eñecn-1 
[ trfedóJos éjérdtca, rúep. y p<- rsa,;ífab'á!i;do em'-| 
|peñqmsiñio combate., ■ ! ,. i
¡i ■ Lé •focha'continüa, sin' que'se .sepa cuál ‘do | 
f los dos bandos lleva venísja. I
• nu  ;=?=
I . 22 Diciembre 1911.
I - - ' .,"
r" Pesde muy temprano, !el gé^dlb invadió las] I calle», .esperan-do con .expectación el resultado ¡ 
|!ée. Ju.-loteria..
, . . . .  ..-.--ín £.r 5 ,C¿ri8t0ntéme,íiie’i5’9:reñ!Íéyan..Í̂ ^̂  ̂ En tódo’s,.los periódicos y. slgunas .casas de I
BÚíi las más rebéldes, Pi^edeur c u r a r e n o v e d q c i . ' y  d3,ei||aél^u.’púdiéndooirec^ téírjfin preparadíia pizarras para expO'[
tratamiento vegetál Y. espédai del ^ O c u ú s to ^ ^ ^  los números premiados.'
Francés Dr- Ni^Iás, > S s T S  t odas
ciña .de París. Gonsulía, calle'Bolsa 6 (toy|Y&8t-tdóí:d8'«e;fiórB̂ ^̂ ^̂
&:Qt£arsilis3íS4paplsusoñ, vivas y maiñíeétadoúes de Is gms 
raValegda. ’ '
Cinco' íninutos después, la noticia era cono-
íod^s pafte?. ■ ’ - ‘ ■- .iáSeterís. v* • 4- ísa
. S r  a r T L l  DoaOe la» pri-:
Martínez de le Vega, y por correo.
,lc-onfeatíóñádPB'’dé íafhsijóréŝ ^
m /-?«>,fiunn ítorf?«ta doH A. BeüS. ha trasia-l Bossycueílos.do piel y plamasi;, ®Ua novsdaa- El cirujano^derAlsta ^  PAÑERIA psía rebaJiáos. éspecfê ^̂ ^̂ ^
dado su Clínica Odoníolog»ca feñcioal ÍG0sa, hay una «sWEgriíííca y ííompíeta cfoíeeciñn de 
Mar qués de LanosTiumero 10, Inatiaic* siovedad pára tíajefe;-víGufjas, afiniires,
enci ma de la Joyería del señor Kosauo. . . . -----
L «  llf=tsíniá ü © ^ .a  „... -,...,...., -........ .- j aj .é.» nn'íh'"(<■ Hi--jts de iss.iñas fcreaitadss.sfi.batía#̂, Se.admiten ,sü8.cripeló!sé8.onJa. .ceJ ty., • ,s.:itombrkÍ8 y 'téKCap'É.,.
neaírcaa número 16, den Juan uorizaiez  ̂ *-̂*’ |̂ jrfj.gñj î*rji¿y del úafs, gri s cówciilmn,'
S® «H«aél|g¿W ■ ..■•'■' • i " Jeneruá depurito e'á íf^aptcnéai.íoqailiñs'. caasri
- ' ‘ aa i, i oeTas V otrios artículóá, híí.yoñ b'rfén, surtido; c-;j-
Una .cochera en sa casa ñtf^nero
édle de jeseía Ug^^to , on i ce sú íi-js'ñBguida .cñenti’lai ''-. . ' v. ’.' v !- -,
También se slquífan igs cases» AeCazssli.u ; cofg.t.;s..pv\ri«ií!n formu rscía- -, - >
PnaUío de'Odísbsrda 23 f.-celb Con- m-otivo á la.;prex(mWaíl;de. balerice,̂ .,ni!i-
primei:©. ! « ' fehos 4c estos arti.culos f̂ce.yenden.-con ,,eatT.aorí?l-
ta u ^  faritóañy gener-;!£,dé*̂ ^̂  ,el .número ggriidado con el gordo, |



















































































































de acuerdo con 7̂ . Academia tía Beüaa Arto,s y 
{£Í el cuadro !c }:í ceriíibí!. '
•| Y nlud3riî  ee y?í’giinteíí; ¿oóniss ¡exieífesedo 
I una real todi*n qir^.prchibe restaurectetiasj 
{fea podido'verjfícKrae.ésta? ! '
I —Un-dédnt.o de’.bifíete premiado. con!8D,00Q 
I pesétoBí (O fc'dqqir'ió ¡J ed'uifn'aíradór'de ■Ei ¿ri- 
Iberal, rep3rt!é^do5o^enlle ■ tos éñi.bléudóí y 
i operarios. . , ' !
I Ei bilieto cc.3» .-25.G0p'pesefe‘ lo
í.adquirié ,el aicsicte, dl-'itribiiy.éfsáoío’ entftri el 
j per^onat del Ayuntorsiileviti,-'.
I - - I ■ De '
I Él premio de 90 O-'Q píse tas ]agába'’o ej pe- 
líuqusro s£-ñor MiB-.tÍ3s, quién' ío Tepgríló e ntm 
I fa ciíeníeia del estsbiédrrilér.íó. . - 
I Ires principales pésíidpaciones liévŷ »l}s'̂ ê  
Í ssícerdote don Eugenio Lsísi. que- juega o.jce 
1 duros; eí procur«dór dísu ! GhUiéríKO Garda,
I siete; el tandérc Ru'z, cinco; José Biibao,- c.\ia- 
' tro; y oíroa cuatro Rámóa Sampeisyo.
i d é
I .22,:'DMembr6191K
I ' ; f iá s s  Í35
f  . Durante ?F«s priiTjeras huras .déla .ni&ñgrif? la 
•animación en la cela qué'su formara á ia-ptu-r- 
f.ta da la Casa de ia MonedM 'fué; -'extrae'rdi- 
ínaria.
 ̂ -Lós puesto» se coriz:ob!ín butií̂ 'g^ñ £^xm.
l!̂ ,^moqíset
! n&riu Mjá én ésítf ecaslóa.
ualle de-Afibau; cuyo dueño recibió el corres- 
Dondlerite' billete en ía remesa general del 18 
Noviembre.
:, La acátela se redbi.ó csi'8nda suaeníe el ad- 
mintetrador.
Sábese que tres 4éc’mpa lao Rdqu.frió una 
vendedora da gallinas del hierctídj ce Boque- 
ría, y hubo de répáríiribs en íalóhea dí̂ : imá
f á cuatro; otios é 'una p!;sét”vr;-y los f-eáta-ates, ó- 
ralgunascántimo». , .'V.,!•,,!l, .-'' .
i! A 'm, nueve déla el mi .
I ;. Lc3 emplsRtíog da iotefípa $flr¿jEa' quer no 
í queda ÚH solo biíleté. ■ !!. ; '/ ’•
I Terminan iaa operacione-j 'préíimfnsres, sá- 
te-primera bola & hm &iéz menó» t̂ Mca 
; rms'Hjfcál Ery ernúíaem 2^662 Ipriémiado con 
;;5'.QC.iO péseísá*
I - , A -a cüéirtá.v/2, scjle un'ó.'de; 80.000; en Ma* 
I drid^ protíttcíéftú'p gran entüsiaséi'p .en é\ pú- 
í biiee, .
I PoM ámioii&riKAü 'ú 'Q. 187,̂ ! coa 2 (?00 COO,' 
(también en . ' :
Havabso%to esfeacis de nctlcías referentes i Éi torcer préMio, correspoed-ento «ír.úmcro 
' 6.167, vendióle-«Ufa--«d.rubítíiífaaó.n. d'.; h-tíi'-
r’Uís de .la calie .dei Arenal*.; . .
Msriife.e-íó,.(;) .q'ufs ío!
viá-clo al Centro 'Vasco dé Méj’icái;’
La puerta del Sol eátüvQ toda la mañana in­
vadida PÓr et. g-éntío* . .
hi-'bía ea-
ra-?< hor3s;de'la lúsñane, ía 
aoimecióti en’lá Caca de la Moneda y sus. álre-i
detícres era extrectoí7íadc,psra.presenciar-el, . ,
X Q I Mís rffií parsona's gguartíí'ban Sa.ír,>'á-
Álgúnos wjgstoü ge veadieroa á baéiTp'recfo.' n'dós? da íce gordos énj'oa -trásparen'tes át m  
La co'a'tuvo CjU3 Bgtíavi«r"áao noche muy periódicos,' - . ’ ...
extéíi'dl' '̂rdosa cor toda la villa espesa Los co.ches y carros que tetenisbfin atrave­
sar por éntre la snucheátiáibre, eran silbado». 
Alaé dléimenoa chico mismíps salió la pri- Hubo un momeufó^guS'eRtoe^^  ̂ de Se-
íría,
COO5.C00peaotaa, y íasl,vilia, la 0 0 ^  y m t t a «  Solí: »e-oOata.
i
) - .".V; ry» r
JPágina cuarta m m  m A M Sábado 2S de IHciembre de
m m m m
OJEN
Unico legitimo, conocido m inen- 
"salmente como el más exquisito, fino 
é higiénico de los anisados.
S í  años de extraordinaria y  cre­
ciente fabricación y  las 6 3  altas re­
compensas obtenidas, de Excelencia  
y  Grandes Prem ios de Honor^ (los 
más recientes ganados en las exposi­
ciones de M adrid, Zaragoza y  Bue­
nos Aires), lo atestiguan,
(Se dan m il pesetas al que prue­
be lo contrario),
* Ginebra ‘ ‘L A  F A M A ,, destilada 
por procedimiento holandés y  de su­
perioridad y  exquisitez incompara­
bles; Cognac, Ron especialidades 
ds esta antiquísima casa,— Se vende 
en todas partas: a l por mayor
Ifijo 1« ptire jlÜonUj
Llano del Mariscal, 6 — M A L A G A
lie! prs JO ser sorpresdiáos
XJJtim os d e sp a ch o s
4madrugada. (Urgente) 
D e lH e l l l l a
A tas once de la madana se le aniputóla 
pierna Izquierda en el hospital del Buen Acuer­
do, al capitán del regimiento de San Fernando, 
don Manuel Segure .
El paciente se agravó poco después, fai!e« 
diéndo á tas cuatro de la tarde.
~ Varios grupos de distintas csbllas, ez:cl« 
tados por las predicaciones de Mlzzián, prepa­
ran una Incursión por la parte de Benibugafar,
Desde las posiciones del Kert se nota bas­
tante movimiento hacia la orilla izquierda.
Las fuerzas están preparadas.
D e  A v i la
Un incendio ha destruido siete casas y cua­
tro pajares.
Gtiiliffio
Ha fondeado en Sjuiturce el vapor Castro 
Urdiales,^e\s matrícula de Santander.
El buque corrió un fuerte temporal, sufrien­
do averias.
Varios tripulantes resultaronTheridoSi 
Iracendlgo
Esta madrugada se inició ün pequeño Incen­
dio en el Hotel Ritz, que produjo gran alarma, 
siendo sofocado at poco.
MBStSügggSBBBIBaB
P A S T IL L A S  B O N A L D
C B opo Bioi>o«Béi8ioA6 e o n  c o e a i p B
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA D I VINOS
C n P M lA d u O  MAMTJÍNM!S¡ 
Servido por cubierto y ó la lista.
Rsptcialidad en vinos de los MoríUs
88i: ;üissríss. tS ierega , m :
A re n ca s
Sardinas prensadas frascas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito da don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente a! oyode 
Esparteros.)
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfe^edades de 
!a boca y deiá garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor afias ulceración^, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primaras que se conocieron de su dase en Espe­
sa y en e! extranjero.
ü c a n t l ie s  v ir lü s l ü x f r  a n íilia c lla r  E o n a ld
PdíglicerofíiBfata BONALD Medica» 
meato aníineu asténico y antldlabéticoi To- 
nltica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa- 
ñi enriquecer elglóbulo rojo.
Frasco .de AcanShea graiuíjsda, 5 pesetas 




Combata ÍB5 enfermedades deí pecho.. 
Taberculosfs incipiente catarro* farojtco»- 
’̂ eumónícos, Saringo-faringeos, infecciones 
gf^paies, p a l ú d i c a s , e t c .  . ' .
Freciis dd  fraseó,. £ pesetas
De vé^tFi'en tqdaai \m pet Sumedas y @n & minit, de  Ájt&e .(antes Gorg -
re, I?.), Madrid» ' , , ,
jtiHcin it te sicíu
siete tranvías y muchos j A tal fin, se hicieron fuertes y abrieron el 
- fuego, hiriéndole en el vientre.
ban detenidos diez y
'coches y automóviles. ___. .
A las doce de la mañana atravesó la Puerta Otro destacamento de Braga acudió y pudo 
del Sol un batallón de cazadores, siendo vito--reducir á los amotinados, todos los cuales mar­
ceado. (charonlsscoltados á Porto,. ingresando en la
£1 cuarto premio, liúínero 28 535 ha corres-; cárcel, por no haber sitio en les prisiones míll- 
pondido á !a Administración de.la calle Ancha,' tares
0 R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
del expicador de toros Monerri 
Allí io adquirió e! Credit Lyonnais. j
Jodos los reports acudieron al citado esta- 
bíftctuiiento de crédito, donde luego de exami­
nar los libros, dijeron que habían enviado dos 
décimos á Pará (B. asi); uno á Bayona (Fran* 
dsV otro á Aleniar-in; otro á Salónica; otro á 
Chfistianía; otro á Zurich; otro á Bruselas; 
otro á Phiiipevine (Frande); otro á Parrentrey 
Suiza; y uno solo fué enviado é Lorca.
£( quinto premio, rúrntro 28.469, correspon­
de a Barcelona.
£1 sexto, 16.182 se vendió en Medrld, calle 
dé? Valverde.
D->8 décimos están repartidos en el mercado 
de Oia'íids; tres los compró el escribano don 
luán Pérez*Reina, repartiéndo os en el juzga­
do: otro füé también destribütdo, pero no ae 
tienen detalles.
L o  d o  C u lies» ^
El fiscal entregó hoy al Tribunal del Conse­
jo Supremo de Guerra, un escrito muy razo 
jiddo y conciso.  ̂ - ,
Empieza relatando los hechos, para estable­
cer ¿a calificación jurídica de un delito comple­
jo atentado á los agentes y de asesina o 
fiüa>;flcado de alevosía.^ , |
Lm muerte del escribano y el alguacil con­
servan la misma calificación; no así la del juez, 
oue ae califica de asesinato. , ,  ̂ _
Lu petición ds pena es la siguiente: Tres pe­
nas de muerte para el Chato de Cuqueíe; una 
penu de muerte para ferrer, Bou, Gehena Ca 
Valeriano Martínez y Maíonda; una pena 
íle kiuerte pura Panchito; d̂ >8 
nétua para Satom, Salamandílla, B blco,
V Cuadrado; una cadena perpétua para Bar- 
L v 'ero, Pufeet. Brillo, Parrandleux, Eícr be é 
Ib^rbaser; doce años, cuatro meses y un día da 
prhión para Clavel!; y 8büueito8 Menont y 
Moiitaner.
E l ps»&enio
S . gúq lu3 averiguaciones hecha», el tercer 
premio se lo üevó ó Méjico, hace tres meses, 
eí comerdafite espeñol don Fructuoso Fernán­
dez que fué dependiente de la casa de Urubu- 
m  V luego marchó á Méjico, donde eflíableció 
tíeffldsá de peletería y géneros de punto.
Hace un teño Üeveba un biliete en un sorteo 
de tre? y premio gor^o.
U.)0 Viuda, dosié^tics 4e ia casa iiúmero 10, 
c.,rV.e del Conne ''e, Aranda, gg^bJ en la
Pu* '‘ta dei.Sol e8peiJ'*'dO 
rioaicos. fué arroíials por lüí qué peflé* 
író eif*tre'la muchedumbre, rtísuiíanüú *'' í̂?|íl'8- 
v«- s contusiones y conmoción visceral.
El intento de sublevación era premeditado, i
O e P r o v in c ia s
23 Diciembre 1911'. 
D e  S e v ilS d
La artista Pastora Imperio presentó ai juz­
gado demanda de divorcio centra fu esposo 
Rafael Gómez «Gallito»,
Por mandamiento del juez, Pastora quedó 
depositada en casa de su madre.
8Se B a rc e lo s is»
Se ha concedido un crédito para erigir en el 
Parque un monumento al poeta Maragul!.
' D @  M a d r i d
23 Diciembre 1911, 
TiB*nisa
Han sido firmadas las siguientes 
nes
Onzas 1 1 i 1 . , . 10875
Alfonsinas • • 1 . , . 108^60
Isabellnss . . « . . . Í09‘60
Francos. • . . , . , I08‘60
Libras . ; . • . , /  27‘20
Marcos. . . . . . . 132'50
Liras. . < . . . . , 107‘K1
Reís. , . . , . . . 5‘15
Doílars . . . . . , . 5‘̂
para el cobro dé íós arbitrios sustitutivos del 
impuesto dé consumos.
Dichas Ordenanzas se publicarán Inmediata­
mente en El Boletín Oficial aunqué ya las 
conocen nuestros lectores, pues no difieren en 
nada de las que hemos Insertado, y sóio se in­
troducen algunas aclaraciones, las reproduci­
remos tomándolas del diario oficial tan pronto 
como éste les de cabida.
JEl c o n tr a tó  d e l  t r á b a lo  
Señor Alcalde: No le de á S. S. tan fuerte 
en eso de imponer multas y dé sentar la tha» 
no, como expresó anocha en la reunión de la 
Junta local de Reformas Sociales. El Popular 
tiene pactado con la Sociedad del Arte de Im­
primir, á la cual pertenecen todos sus opera­
rlos, el descanso semanal, y de ese contrato 
hay una copia autorizada en poder deí periódi­
co, otra en lá Sociedad y otra que se remitió á 
la Junta local de Reformas Sociales, para los 
efectos consiguientes.
Si aigún trámite, por error ú omisión invo­
luntaria, ha dejado de llenarse, que no Ip sa­
bemos, cOmuniquenosIo la Junta y se llenará
Glt gI 8CtO*
El trabajo en El Popular se hace de co-
Las señoritas Gorgé, como siempre de afor­
tunadas en la interpiretadón de sus papeles.
Pabüto Gorgé, más cómico que nunca, y es­
te nos parece el más adecuado éíogfo para su 
labor.
Los aplausos más cariñosos de bienvenida, 
resonaron en la sa!a ni comienzo y á la conclu­
sión de los tres actos que bomponen la obra.
Esta noche. £ / soldám de chocolate.
En el correo de anoché llegó á Málaga el te­
nor de la compañía Gorgé, don Mario Serra, 
que el domingo debutará con la gran ópera 
Aída,
S a l á n  N €»w eiliiiles
Sigue viéndose muy favorecido este teatro.
Los hérmanos Palacios y las Hellet fueron 
anoche muy aplaudidos, como de costumbre.
Para msñana anuncia la empresa una esco­
gida fundón de tarde, y el debut, para el 27, 
de un número notabilísimo.
T te a tp o  P B « in c ip a l
El antiguo melodramaXbs pobres de Ma­
drid, congregó anoche numeroso púbüccf erí el 
coliseo decano, mostrándose el cóncurso! múy
mún acuerdo y en perfecta armonía entre la : satisfecho ante el triunfo del bueno y el casti 
propiedad del periódico y los obreros asocia-,| go del cuípiable.
' ' ■ el sedos; así, pues, esos an;e8to8 guárdelos el se-) Los disCretosarUstas de lacompañla de Es- 
ñor Alcalde para cuando loa obreros nuestros pantaleón, disempéñaron muy acertadamente
M e u n ió n  i m p o r ta n t ei A las cuatro de la tarde se celebró ayer en 
Ja  alcaldía la reunión de !os tenedores de lámi­
nas del Parque.
Presidió el acto el alcalde señor Albert, asis­
tiendo el señor Ramos Marín y estando repr¡B- 
sentada la mayoría de ios obligacionistas. '
I Después de exponer el señor Aibert ei.obje- 
^to de la junta, los reunidos aceptaron unáni­
memente Ib garantía propuesta por el Ayunta­
miento dei todos ios arbitrios guáítutlvos de 
dJsposicio- consumos, Incluso el 20 por 100 de ia cesión 
I dei Estado sobre las contribuciones directas.
Aprobando el reglamento de la Dirección i Sábese además que habrá comprador para 
general dei Instituto geográfico y estadí^íícó. iíos sólarés del Parque que han de anunciarse 
Ordenando que los ayuntamientos y diputa-|á subasta, y una vez que ésta se verifí- 
clones construyan ó modifiquen edificio» para I que, y qué el Estado adquiera el terreno para 
escuelas,y remitan á este ministerio ios planoslla Casa de Correos, se eonvino taml îén en 
correspondientes para comprobar las condiclo-i aceptar entonces la proposición dpi señor Gó- 
nes pedagógicas. Imez Chaix, sobre conversión de las obligado-
Nombrando comendador de número de la or-lnes pendientes de pego,
den del Mérito agrícola, á Mr. Joseph Francon 
Laurens.
Idem caballero de la misma orden, á don 
Luis Parrella.
V jsilt®
Los importantes acuerdos é que nos referi- 
¡mos, dejan así planteada para una fecha próxi- 
I mala solución satisfactoria del problema rela­
cionado con pl empréstito del Parque, y de- 
'muestran la excelente disposición con que to­
dos, Ayuntamiento y obligadonistas, han con-
íOíij 21 líi» 22
f-erpétíSO ^ pof iW  inferior, 
¿V ifof iCK5 ssmorílzabli .̂. ..;,.
al 4 por 109.....
Cédulfa» Hipotecar^®» 4
g V Hlpô "Cî ru■í
# Hispano-Amw'l'
I 80 65 85 75 
jl 01.10 000.00 
I 00 00 00,00
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ley del descanso dominical 
Barroso manifestó haber récpmendado á 
los gobernadores que hagan cumplir rigurosa­
mente la ley, pero es de advertir que estos 
días precisa tener alguna tolerancia.
A 6 « m b S e» 9 ^ e  cloQtoB*e8 
En la Academia de Jurisprudencia se ha 
verificado ta inauguración de la asamblea de 
Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras.
Ocupó la presidencia el subsecretario de 
instrucción señor Palomo, quien pronunció un 
I discurso alusivo, saludando á los asambleístas. 
I Eijeftor Oohife y Luque hizo manifestado- 
; nss acerca de las atrilncíones 6o;Bp?|en é 
i los catedráticos.
I Ei señor Rivas saludó en nornb’ e delnUnls 
;tro á los asambleisías.
d e  iS ta s is s
En breve tersttinarén los trabajos para el 
^^nie de los títulos de ia Deuda del cuatro por
cielito ÍníCrí“*'f  ̂ í.
Como en estos trabajos se han distinguido 
varios fundoaarlós, por !a dirección corres­
pondiente se ha hecho la propuesta de ascen­
sos, en la cual figura un hijo del señor Gonzá­
lez da la Peña.
se quejen, ó la Sociedad ó que pertenecen nos 
denuncie. Entre tanto esto no ocurra, esas acti 
tudes son estemporáneas.
Aceites
Entrada en el dia de ayer, 492 pellejos, 2.574 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 00 reales, tres 
co 30 reales los 11 li2 kilos.
V ia je r o s
En los diferentes hoteles de esta capital, se 
hospedaron ayer los siguientes séñóres:
Europa: Don Cándido Escribano, don Lucia­
no Rodríguez, doña Angeles Lara y famflia.
La Británica: Don Manuel Liüd y señora, don 
José Olmedo Román, don Ramón Nogales y 
García.
Alhambra: Don Manuel Anaya, don Francis­
co García Miró, don José Carrillo é hijo y don 
Benito Pérez.
Inglés; Don Salvador Muñoz, señor conde de 
Chaves, don Daniel Jures y señora, don Ma­
nuel de Prado é hijo, don Fausto Pérez, don 
Salvador Móntoro, don Manuel Ramírez, doña 
Josefa López y don Francisco Comadrón. 
M e a l A g e n c ia  é 'o ííé á ld r  
' \  d e  I t a l i a  e n  M á la g a
A fin dé evitar dudas, retrasos, y hasta mo­
lestias en las autenticaciones ó legalizacio­
nes dé los certificados de origen que se expi­
den para italia, es e Real Oficio Consular ha­
ce saber, que según la Tarifa (artículo 65) de 
be cobrarse Liras 3, por ceda autenticación ó 
legalización de firmas, si la mercancía que se 
exporta no pasa del Valor de Liras 3G0; así co­
mo Liras cuando exceda de ese valor.
Mas para aplicar la primera parte del men 
donado articulo, hácese accesario que la casa 
exportadora deposite en esta Cancillería una 
nota firmada y con el sello de la Casa, en la
la orba.
Cine l i lé á l ,'
Hoy se exhibe también en. este cine la gran- 
Josa é interesante pe!íí*ula «Raffle8 ó el ladrón 
de salones», cinta que alcanzó anocheun gran- 
aloso éxito y fué grúndémente aolaudida por el 
inumeroso público que asistió á las secciones.
La cinta está admirabiementé hecha y el 
asunto es interesante, pues tiene al público en 
constante espectaclón las bien tramadas combi­
naciones de que ae vale el afamado ladrón pa­
ra nevar á cabo sus hazañas.
Además se estrenan las cintas «Por el dine­
ro», «Un distraído», «Bol! camarero», «En el 
norte de Africa»,y «Cebollino en 61 baile».
que cohste ia clase de la mercancía y se ase- 
flor Ramos Marín, y así quedan orsípados los ¿ure que el valor de ella no S'^p^for á 3(^
pesimismos que algunos se empefíaban en 
vulgar, haciendo ct^er que los tenedores de ¡ 
láminas no aceptarían la garantía que acordó, 
ofrecerles el Ayuntamiento, ¿
Boletín Oficial
Del día 22
Relación de personas interesadas en eí tercér 
concurso de pree>ios ppr actos de proteccídn á la 
infancia.
V gobernador civil, sobre remMón
de edh^para publicarlos en el «Boletín Oficial.*
—Idéi^e la Administración de contribuciones, 
fijando M fechas en que se pueden admitir la» 
cantidad^ del impuesto sobré canon de superfi­
cie de los registros mineros.
—-Eaícto da la alcaldía de Benamocarra anun­
ciando las subastas de arbitrios municipales.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de 
Noviembre último.
—Tarifas de arbitrios ext'aordinarios de üír.. 
charavia,ayBenada!id. ■
H l r ^  PUPO
En la parte más sana de Málaga, car .jnn de 
Disviación Fsdsegalejo. en frente ó/. 5 „ w ó s  
se alquila unecasa COR 4 habitado^^e; en írSio ai reglado. .Alli informarán. .íes en precio
Málaga 31 Didembi'e 1911.
Eí Agente consular de Italla .W . G, JEPlha.
^ a s n a l e s
."n fw /éttóclíe * En las diferentes Cusás de socorro fueronJP ro teccién  J
En el tercer concurso í «¡14! de premios por' curadosJ^Td .̂siguientes individuos, 
actps de protección á ia infancia, han obtenido. Q^^Cío.-r-Saívador Cobos Alcaide, de 14 
recompensas los siguientes vecinos de Má|ngp - -?»os, de varios rasguños sn el rostro, 
y su provincia: , ' ‘ 8 Juan Ricos Mora, dé 9 años, de una coníu-
CORIO nodtÍJSaa ̂  madres pobres, doña Dolo- ‘ ^ erosión en el codo ^derecho,
res Cañete Alcalde y doña Isidra Morales i Angeles Saenz Quintana, de 33 años, domí- 
Qígg. í dllade en la calle Pulidero número 22, de una
" domo médico rural, don Jorge Solanllla' frontal, ó conse-
iuera. |  cuencla de háber sostenido riña con una ve-
Como persona que ha salvado la vida de un' ... \   ̂ , o u  ̂ n
niñó, doii Manuel Díaz Guetrero. L Mariblanca.--Antón o tPacheco Garda,
y* ... t  . 22 años, de una contusión en la mano izquierda,
A  lo s  o f ic ia le s  y  jp c íw -- ¿jeha contusión se la produjo trabajando én
^uefO S-bgif’bsrQS^ [ una obra de en la calle de Zaraorano.
En entrevista celebrada por las Directivas ?. Garda Torres, de 20 años, de una con­
de oficiales y maestros peluquero-barberos, se con erosión en ia región occipital dere- 
acordó proponer por ambas partes ó sus res
Desdé primero 
del tabaco en
s de aña se subirá el precio i n''*’*. '"í
algunas labores inferlorés que saimón del Centro Ins ructivo Repubjeano del
pectlvas entidades, jiñas bases que sirvan pa 
ra armonizar en ¡a mejor forma posible los in 
teréses de dichos gremios. »-
V e la d a  r e c r e a t iv a  
Esta noche á las nueve se celebrará en el
7 95 7.95 
27,27 ^7,25
23 Diciembre 1911. 
9 ^  jLisbesB
Dicen deBrtga, Q " - “ “I  
terla nimiero 29 se produjo dW tentativa de
sublevación.
Fdltaij detalles. ,
Sílbese que hubo tiroteo, resultando he.-jo 
el cs.ronel del regimiento.
Se practicaron cuarenta y siete detenciones. 
Motivo la rebelión ía imposición de fcaatigos, 
U iá nota oficiosa confirma la anterior noti­
cia. agregando que el corone! Gil encontró é 
la fuerza indisciplinada, por lo que castigó á 
varios soldados, quienes vivamente excitados 
IntentarOQ agredir al coronel.
anteriormente no se habían subido.
Sk C e i i t t i
Ei ministro de Instrucción pública se propo­
ne sabr en,.breve para Ceuta, con objeto de 
proceder á la apertura de varias escuelas,estu­
diando al mianio tiempo también las medidas 
que deben adoptarse en materia de enseñanza.
iS® cu9*ao . ’
En la Academia da Jurisprudencia se ha ve­
rificado la ínaaguradón dei curso,
Presidió Canalejas, sentándose á su dere­
cha el obispo de Madrid Alcalá, y Ips señores 
Azcárraga. Aldecoa, Rpdlriguez Sampedro, 
Lacierva, ligarte y otros.
El secretario señor Malaguer, leyó un resú­
men crítico de los trabajos realizados por la 
Academia durante el cursó de 1910 á 1911.
Después, Rodríguez Sampedro dió lectura á 
un discurso sobre la responsabilidad legal en 
los casos de deños y perjuicios.
Entre la concurrencia figur.iban njuchos 
prestigiosos letrados.
' S M » p ^ « d id la
Lareceacíéa
debía celebrarse hoy en el li».misterio da Esta­
do, tuvo qae suspenderse á causa de haberse 
sentido Garda Prieto ligeramente Indispuesto, 
viéndose obligado á trasladar?^ á eu domicilio
4.° distrito una gran sesión de prestldigitadón, 
en ía que el profesor ilusionista señor Serrano 
(Érujó Moderno)^ presentará una velada con 
ejercidos . de física y química recreativas, adi­
vinación y transmisión dél pensamiento, iiusio- 
nlsmq y cartomancia.
A esta velada, que á juzgar por el progra­
ma promete estar concurridísima, pueden con­
currir ios señores socios acompañados de sus 
familias, no repaHiéndóse tarjetas de invita­
ción por la premúra de tiempo, y creemos que 
el salón de ia calle Huerto de! Conde húm. 20, 
se verá repleto de socios, ávidos de presen­
ciar los trabajos ;del citado artista 
■ riuntá d é  M e f o r m a s  ¡Sociales  
Anoche á las ochó y media cel bró sesión en 
la Alcaldía la Junta loca! de Reformas Socía- 
lesL, baja la presidencia dei alcalde señor Aibert 
Poraata.
Tratáronse rpujiíos de bastante importarcia, 
que por lo de la hora en que terminó
lá sesiófi y media de la nophe, no damos
á co3ioG?.r á nuestros lectores.
Mañana resfeñüremos los acuerdos adopta!- 
doS; en didui sesión,
l a s  O r é e n a m e a s  d e  lo s  a r b i t r io s  
Ayer se recibió en el Ayúntamiento ía rea) 
orden del ministerio de Hacienda aprobando 
lás Ordenanzas formadas por la corporación
cha
Y el niño de 13 años Francisco Candero 
Tofs, de una contusión con erosión en la cade­
ra derecha.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
T r e n e s  r e t r a s a d o s
Los trenes exprésh y córreo llegaron de Ma­
drid ayer á Málaga con extraordinario retraso.
E! primero, cuya hora de llegada es, como 
se sabe, á las diez y veintidós de íá • mañEna, 
no v(no á causa de no haber enlazado en Cór­
doba.
Dicho tren llegó á las siete y media de la 
noche, Unido con el correo que partió de Boba- 
dilla sin enlazar con Madrid.
Er correo de Madrid llegó á las doce de la 
noche.
Seaiquiíá un loLai ĉoin |̂)uesto de un espacioso 
jamacén bajo y otro, igival alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménp:2 húmero 13 (Perchel) Las 
llaves en el numei;< 12 ae la mism  ̂calle.
V I N A S
m 9 '
S2 vende inmejorable planta «Culombo».—Fe­
derico Ruiz.—Fuenglrola. 
mmmmmmmmBassam
S e  v e n d é n
ün müord, un Laadean, un Breack y una Ma- 
néla nuevos y usados. Un tronco guarniciones 
inglesas Charol nuevas y un metro de’ agua de 
Torreraollnos.—Extrarradio.
Todos ó naríe, se cambian por casa en Málaga 
o finca de Campo, abonando o peíclbiendo dife­
rencia. Informes LuísTudelq, Procurador, Azu  ̂
cena!.
E n  i o s  m e r e n d e r o s
? Restauraní deí Yerno de Conejo, en la Caleta,, 
es donde sé sirven las sopes de Rape y el plqt g
Je paella. Mariscos é toda» hóras- 
Tsuabién hay comederos con vistes ai mair-
don
lljílCtlCKlOS llÜlíliCOS
C u rv e a n te s
Uíia de las muchas delicias que forman Is 
brillante ejecutoria de nuestras compañías fe­
rroviarias, dió por resultado que aheche su­
friera variación el eartel del Cervantes.
Yepel  puesto cíejiíar/rza, apareció el gra­
cioso Campanon^y distinguido maestro harto 
conocido de nuestro publico,
La compañía de Qqrgé es uiia notable agru­
pación de artistas con quienes,de luengos añoá, 
tiene sus relaciones más cordiales Málaga.
Anoche, un distinguido concuaso, se deleitó 
extraordinariamente, reanudandD su trato con 
los aplaudidos cantantes que don Pahlq 
tunea.
I
llpografía dft EL POPULAR
Á
TEATR3 CERVANTES CompaStf/. de 
Pabio Gorgé.
Función cara hoy. -
La opereta en tres actos ^El spijdado de cho- 
coUts» (estreno). . '
A las oc«o y media prj punto/
} cómico If>
rica dirigida por eí eminente; actor, «eñor Espan- taleón. . ^
Fu^.tión para hoy: f
A la» ocho y media; BI drama en teís actos y 
un epílogo «ElcammPí de presidio- 
SALON NOVEDA.DES.—Seccione* á la» oeis»’; 
y media, y nueve y media 
De* números d» varieíá».
Escogido» prt^ramaa de película».
PRECIOS; Fíatea, 2,50; preferencis, 0,50;̂  ete- 
trad;$. general 0,20. . '
CIN^ PASCUALlNi (Siftsado en la Alaraeda d* 
Garlo» Hae», próximo b1 Banco) Toda» las noche» 
13 magnífiLos cuadros, ea »a mayor parte estrsfr 
nos.
Lo» dojüíngo* ? dia« festivo» fisación de tarde^ 
Preferencia, 30 céntimos. General 15. /
CINE lDEAL«™Fo®cfóo para hoy;. roagíní̂ '»
ca»,y tiuatrogíhiRdíoscti? éstresj*?*'' ■ ‘ '
Lo» domingo» y êatlvojj e InScntí!* 
COR procíüíEsM pgueíes para ta» nífíor- 
Pre^eiscig, Sjc céntlaso's.-.^neraS, 10-
' ' ' ■ 'r ■ i
iá iS m
